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Abstract 
 The research importance can be summarized in the following points: 
1. Drawing attention of the students to the activities that are performed by the teacher during the lesson, 
each of these activities includes (6) students according to their numbers. 
2. Ruling out the traditional method that depends on names that normally focuses on poor or distinct 
specific students. 
3.  Developing the skill of social coexistence. 
4.  Developing the skill of thinking when one of the members is being chosen. 
The research aim: 
This research aims at knowing the teaching affect by using the strategy of the triple 
distinguished in the teaching of the Arabic Islamic civilization lesson for the fourth stage.According to 
this theory there is no difference between the students who study the subject of modern history by 
using numbered heads strategy and those who study the same subject by using traditional method at the 
level of (0, 05) 
The research results: 
      The results of this research showed the superiority of experimental students group on both groups 
so the zero hypothesis has been rejected while the alternative hypothesis has been accepted. 
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
يرسايلا ينغ لامج ممتم  
 ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا مسق / ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك /لباب ةعماج  
ةصلاخلا:  
صخلتتةيتلاا طاقنلا يف ثحبلا ةيمهأ : 
١. مايق تابلاطلا ةطشنلأابهنوك سردلا ءانثا سردملا اهيدؤي يتلا لاعفلااو ن نمسقنياهيلع ةبيجمو ةلئسلأل ةهجوم ىلا  ةميقمو 
ةباجلإل .  
٢. دعتبت ديلقتلا نع مئاقلانظفحيو نعمسي تابلاطلاو نقلتو يقلت يتلا يه ةسردملا نا ىلع .  
٣. دعاستمييقتلاو عامتسلااو ثدحتلا تاراهمب قلعتت يتلا ةفلتخملا تاقاطلا فاشتكا ىلع . 
٤. عفدت ةرباثمللومن ىلع سكعني يذلا عورشملا سفانتلاو دام يف يملعلا ليصحتلا ةخيراتلا . 
فدهثحبلا  : 
 ةيجيتارتسا لامعتساب سيردتلا ةيلعاف فرعت ىلإ يلاحلا ثحبلا فدهي      يثلاثلا يف زيمملا ليصحتط تابلالا فصلا عبار يبدلاا 
دامبةلا ةراضحلاا ةيبرعلا ةيملاس .و ىلعقفرفلا ةيضذ قرف دجوي لا ةيتلاا يحإ ةللاد ةيئاص ىوتسم دنع )٠,٠٥ ( طسوتم نيب
ط ليصحتتابلالا ةيبيرجتلا ةعومجملا يتلا ةدام نسردي خيراتلايتارتسا لامعتساب ةيج يثلاثلااط ليصحت طسوتم نيبو زيمملا تابل 
ةعومجملا ةطباضلا يتلالاايتعلاا ةقيرطلاب  ةداملا تاذ نسردي ةيد.  
  
تاملكلالا ةلاد :ساةيجيتارتيبدلاا عبارلا تابلاط ،زيمملا يثلاثلا ،لاسلاا ةيبرعلا ةراضحلا خيرات ةيم.  
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   بالبحثالتعريف/ الاولالفصل. ١
 melborp hcraeser ehT: البحثمشكلة. ١. ١
  من الكثير من المدرسينالمتبعة يعاني من مشاكل عديدة ومنها ما يخص طرائق التدريس تعليم اللازال
 ابرزها هو ان لأسباب يعود وهذا ، المواد الاجتماعيةو تقليدية ولاسيما مدرسدريس يعتمدون طرائق تانهم ذإ
 لنتائج فقاًو تسلط الضوء على معايير تربوية حديثة وياغلب المدرسين هم ليسوا من خريجي كليات التربية الت
 قها الاهداف المرجو تحقيكذلك وصفاتهم وتهم مختلفون في قدراالطلاب ان وبماالدراسات والتجارب التربوية 
 طرائق في لتنويع ا بالتدريسيين على المعنتحتم يكلذل لآخر وتتغير من وقت تختلف بدأت تدريسمن ال
 وكذلك، بالمعارف بشكل مبسطتعلمين الملتزويد اختيار انسب الوسائل التعليمية وكذلك ،واساليب التعليم
 مجرد ليس ا علمأصبح فالتدريس .[٦٨ :١] بشكل متكاملمتها التي تنمي شخصيالمهارات بالخبرات ومتزويده
 ئ مبادوفق وعلى مهنة تتطلب مهارات واعداد من نوع خاصاصبح  بل كانأي يمارسه آلي أداء و أنتلقي
 موجه ومرشد بلهو الطلبة على والمفاهيم لحقائق انقل الصف  داخلالمدرس ب واجيعد ولم ،واسس واضحة
  .[٧ :٢] في آن واحد ومراقب ومقوم
 بالرغم ، عن التغييرات والتطوراتيداً بعلازال لتاريخ تدريس اأن من كل التطورات الاالرغم بولكن
 على يقوم بوصفه مادة دراسية مهمة إلا ان تدريسه تدريسه على اهمية تركز  التربويةالآراء جميعمن ان 
 لو انه يقول اذ( السبحي) ما يراهوهذا [٧٧٣: ٣] المطول والحفظ والاستظهاردالطرائق التقليدية تعتمد السر
 من اعداد الموضوعات الدراسية وتقديمها باستعمال طرائق التدريس لابد طلبةل لدى الم عملية التعحداثاردنا ا
 هذه الطرائق تعتمد كانت النمو المتكامل سواء تحقيقالتي تناسب مستوى نضج المتعلمين وتساعدهم على 
: ٤] يثق بذاته ويكون نشطاًعلم ما يجعل المتوهذا او جهد الطالب او التفاعل بين الاثنين معاً لمدرسعلى جهد ا
 المواد الدراسية لا تدريس ضوء كل ماسبق ذكره وبعد اطلاع الباحث على الطرائق المتبعة في وفي ،[٣٣
 في التدريس لأكثر من عشرة سنوات وزياراته حث البابرة ضوء خوفي رس المدافي التاريخسيما مادة 
 التفكير على حفزهم شخصية المتعلمين ولا تمينها لا تنللمدارس لمتابعة الطلبة المطبقين في المدارس وجد ا
 استعمال استراتيجية تشرك  عنالبحث ضرورة ث الباحوجد تقدم أو ترفع من مستوى تحصيلهم وفي ضوء ما
 آن واحد وقد توصل الى ي فنافس في مجريات الدرس وتكون قائمة على التعاون والتبةاكبر عدد من الطل
  .( العربية الاسلامية للصف الرابع الادبيضارة الحتاريخ مادة يس تدرفي المميز ثلاثياستراتيجية ال )الاستعم
   ecnatropmi hcraeser ehT: البحثأهمية. ٢. ١
 المتكاملة الشخصية تسعى لبناء واصبحت بالإنسان هتمامها اوزاد الحالي عصرنا في التربية تطورت
 التركيز على الجانب المعرفي  بدلًا منلمتعلم اء افكاره نحو الابداع واخذت تركز على اداواستثارة للمتعلم
 والعملي وذلك لا يتم الا بالطرائق التي ري التعليم النظين بوازنةمبالالقائم على الحفظ فقط وبدأت تهتم 
  [٠٤ :٥] .يستخدمها المدرس ويطبقها بالشكل الامثل
 الاهتمام بمهنة التدريس يعد من اولى خطوات تطوير المنظومة التربوية والتعليمية وذلك لا يتم الا ان
 الصف وتوجيه انتباه طلبته بالشكل وضبط  التعليميبالموقف قادر على التحكم كفءفي ظل وجود مدرس 
لاستراتيجيات والطرائق  المدرس من تحقيق ذلك باستخدام اويستطيع ، تحصيلهمستوىالذي يؤدي الى زيادة م
 ،[٦:٤٢] الدرس مهما كان نوعها تعاونيا أو تنافسياات في مجريركة على المشالبة التي تشجع الطيةالتدريس
 الغرض تحقيق من وتمكن غيرها بشكل ثابت عن  تتميزبعينها لا توجد استراتيجية تدريس نه الواضح اومن
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 نضج مستوى م تلائطريقة او توجد ا  اكثر من غيرهمعين استراتيجية تناسب موقف توجد وانما ،المطلوب
 ينطبق على الاهداف التربوية كونه لا يمكن الوصول الى وهذا ،معين دون مستوى نضج اوفئة عمرية اخرى
 حتى على مستوى او لدراسي مستوى المقرر الى واحدة عاستراتيجيةالاهداف المخطط لها باستعمال 
 لها نالموضوع الدراسي الواحد وبالذات تلك الطرائق القائمة على البصيرة والممارسة والخبرة الجيدة يكو
 ذات بيات اطلاع الباحث على الادوء ضوفي ،[٧١: ٤] التعلم واكتساب المفاهيم والمعلوماتعمليةاثرها في 
ريقة او الاستراتيجية التي يمكن ان تكون مناسبة حسب  هو الذي يختار الطدرسالعلاقة بالتدريس وجد ان الم
استراتيجية ) على ذلك عمد الى استعمال وتأسيسا ،طلبة اللدى الى جعل التعلم سهلاً وميسورا  ديما يراه وتؤ
 ا ثلاثة طالبات تتجلى اهميتهمن مجاميع غير متجانسة وفق على الطالبات يمالقائمة على تقس( الثلاثي المميز
 الاجابة تقديم الاختيار والمتمثل في ها المجموعة الثلاثية التي يقع علياء اعضنفي التعاون والتكامل بي
 عليها ان ضافة اذا لم تكن موفقة او الاجابة للإلتعديلالمطلوبة من احدى الطالبات ويكون دور الاخريات ا
  .حاليكانت غير مكتملة مما يبلور الاهمية المنشودة من البحث ال
 mia hcraeser ehT: البحث هدف. ٣. ١
 تحصيل في  المميزالثلاثي استراتيجية باستعمال التدريس فاعلية تعرف إلى الحالي البحث يهدف
  . العربية الاسلاميةالحضارة الادبي في مادة تاريخ ابع الصف الرطالبات
 hcraeser eht fo sisehtopyh ehT:البحث فرضية. ٤. ١
 التجريبية المجموعة طالبات تحصيل متوسط بين( ٥٠,٠ )مستوى عند إحصائية دلالة ذو فرق يوجد لا
 متوسط وبين  المميزالثلاثي استراتيجية باستعمال  العربية الاسلاميةالحضارة تاريخ مادة يدرسن اللاتي
  .الاعتيادية بالطريقة ة المادذات يدرسن اللاتي الضابطة المجموعة طالبات تحصيل
 hcraeser eht fo seirdnuob ehT: البحث حدود. ٥. ١
  .قسم تربية المحاويل/  الى مديرية تربية بابل التابعة  المؤمنينام اعدادية  الادبي فيالرابع الصف طالبات. ١
 تدريسه المقرر  العربية الاسلاميةالحضارة تاريخ كتاب  منمن السادس والسابع والثاالفصل موضوعات. ٢
  .التربية وزارة في لجنة تأليف ،٨١٠٢ - ٧١٠٢ الادبي في العراق للعام الدراسي الرابع للصف
  .م٨١٠٢ -٧١٠٢ الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل.٣
 smret gninimreteD:المصطلحات تحديد. ٦. ١
  :الفاعلية 
 عالية بمهارة صود على تحقيق الغرض المقالتدريس استراتيجية قدرة: بأنها( ٠١٠٢ - الكسباني)عرفتها .١
 .[٨٤: ٧]. اسس محددة سبقاًوفق على
  مستوى تحصيلعلى المتبعة التدريس الذي تظهره استراتيجية واضح الالاثر:  الباحث اجرائياعرفها .٢
  . في نهاية التجربةعدي البر الاختباباستخدام  عليهتعرف يتم الوالذي الطالبات
  : لتدريسا 
 تعليمي لمساعدة موقف في المدرس الممارسات التي يؤديها مجموعة: بأنه( ٥١٠٢ –مازن )عرفه .١
 [٦: ٨.] الصفل والذي يتم داخ المتاحةوسائل الامكانيات والوفق على هاالمتعلمين لتحقيق الاهداف المخطط ل
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 بينها لتفاعلواالاجراءات التي تقوم بها المدرسة في ضوء الوسائل المتوافرة : اجرائيابأنه باحث العرفه .٢
 في مادة التاريخ بغية  خطوات الدرسلتنفيذ عة المتبالاستراتيجية وفق في المجموعات الثلاثية وبين الطالبات
  .تحقيق الاهداف المقصودة
  :الاستراتيجية 
 طرائق التدريس وتضم الاجراءات التي يستخدمها المدرس مجموعة: بأنها( ٩٠٠٢–عطية )عرفها .١
 وتحقيق الاهداف تعليمية الالخبرات الى اكساب المتعلمين دفةاوالوسائل التعليمية والانشطة اله
 [٠٣:٢٢].المنشودة
 في عرض وتنفذها اثناء ة تخطط لها المدرس وخطوات اجراءاتمجموعة : بأنهااإجرائي الباحث عرفها .٢
 هن وبينا احداث التفاعل بينهبهدف اللازمة الانشطةفيذ الدروس وتقسيمها الطالبات في مجموعات ثلاثية وتن
  . أهداف الدرستحقيقل
 : المميزالثلاثي 
 كل مجموعة واعطاء ، ثلاثيةاميع مجىعل الطالبات تقسيم تعتمد استراتيجية هي:  الباحث إجرائياً بأنهاعرفها
 وفي ،ط عن غيرها من المجموعات وفق مبادئ التعلم النشويميزها  لها اثناء سير الدرسيرمز نرقم معي
 نهاية  كل درس داخل في مجموعات ثلاث أفضل أداء المجموعات واختيار ميضوئها تقوم المدرسة في تقي
  .لصفا
    :التاريخ 
 تحليلها وودراستها  الماضيفي الإنسان وآثار السابقة الحوادث في ثبح: بأنه( ٧٠٠٢ - الياسري)عرفه .١
 [٠١: ٠١]. حالياًيواجهه منها في التعامل مع ما دة الافالغرض
 الدعوة الحقائق والحوادث التي وقعت والانجازات التي تحققت منذ ظهور :بأنه جرائيا إالباحث عرفه .٢
 العربية وحضارتها لدولة ازات والتأثر فيما بين منجالتأثير الدولة في المدينة وحتى وتشكيل ميةالاسلا
 وفقًاي  الادبالرابع الصف طالبات تدرس والتي التي رافقت نشأتها الأخرى الامم ومنجزات وحضارة
  .لخطوات استراتيجية الثلاثي المميز
 :التحصيل 
 في لضابطة واريبية لطلبة مجموعتي الدراسة التجالنهائي جات الدرمجموع:بأنه( ٠١٠٢ –الديب )عرفته .١
 .[٧٤ :١١].  بعد دراستهم لموضوعات دراسية بعينهالتجربةالاختبار التحصيلي الذي يعده القائم على ا
 ن سلوكهعلى تنعكس ولطالبات عليها اتحصل التي الحقائق والمهارات مستوى أنهب:  الباحث اجرائياًعرفه .٢
 تدريسهن عليه قبل ت والتي يفترض انها تختلف عما كانرة الدراسية المقرالوحدات دراسة اكمالهنبعد 
  . المميزيباستعمال استراتيجية الثلاث
  : الادبيالرابع الصف 
 تستقبل التي العراقية وربية التوزارة في الاعدادية المرحلة صفوف من الاول الصف : الباحث بأنهعرفه
 ليكونوا مهيئين لإكمال الدراسة في الكليات الانسانية في وتعدهم، متوسطة المرحلة الناجحين من الالطلاب
  .الجامعات العراقية
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   نظرية ودراسات سابقةجوانب/ الثانيالفصل. ٢
  ygetarts gnihcaet ehT: التدريساستراتيجية.:١. ٢
 قًا التدريس الصفي وانطلاعملية  اهمية بالغة فيتمثل  استراتيجيات التدريس وطرائقهزالت ولاكانت
 ريس طرائق التدير التربويون الجهود الحثيثة طوال العقود والسنوات الماضية على تطوبذلمن تلك الاهمية 
 الا استراتيجية او طريقة تدريس ناجحة و ان المدرس الناجح ما هولة مقالى في ذلك نواستراتيجياته مستندي
 وصولاً الى ما يسمى تدريس القتحقق الاهداف المنشودة بيسر وسهولة وكل ذلك ساعد على التنوع في طرائ
 محور العملية ة الذاتي الذي يسعى الى جعل الطلبعلم النشط او التعلم التعاوني او التلتعلمفي يومنا هذا با
 بين اعضاء المجموعة يما التعاون فتعتمد ضوء ذلك ابتكر الباحث استراتيجية وفي [٣٥: ٢١]التعليمية وهدفها
  . الواحدة للوصول الى تعلم افضل
 gninrael gnitarepo-oC:التعلم التعاوني.  ٢. ٢
 جاء وقد التلاحم بدل من العمل الفردي وعلى التعاوني ل على العملغراء شريعتنا الاسلامية اركزت لقد       
 والتقوى ولا تعاونوا على بر على الوتعاونوا﴿ المباركةالآية وخير مصداق لذلك اقف الكثير من الموفيذلك 
 اليه تطرقت التعاوني إذ التعليم من الادبيات بالتعاون والكثير نادت وقد، [٢:مائدةسورة ال ]﴾الاثم والعدوان
 من واسلوب يد اوجه التفاعل الاجتماع احانه (عامر) من اهمية وقد وصفه له ومتباينة لما كثير دراسات
 يعطي صورة للداء المشترك لاثنين او اكثر من افراد المجتمع المدروس لتحقيق كونه السلوك البشري يباسال
 والتي تتمثل فيما رة توزيع الطلبة ضمن مجموعات صغيهمية يؤكد اوهذا[ ٠٢ :٣١]الاغراض المشتركة 
  :يأتي
  .لبة الجماعي والايجابي بين الطالتفاعل. ١
  . المختلفة الاخرىوالمهارات الى تنمية مهارات الاستقصاء وحل المشكلات يؤدي.٢
  [٧٧١: ٤١].  اشاعة روح التنافس الايجابيلى اتؤدي.٣
 عرضون ويكارهم ويستخدمون افاط للطلبة ان يتعودوا النشدانه لاب( 6991namreblis)يرى و
 ولكن ، المرجوةهداف ويناقشون ويستنتجون ليحدث التفاعل المطلوب لتحقيق الاعلموهت ما ويمارسونافكارهم 
 وطرائق تقوم على اساس التعاون والتنافس استراتيجيات ع الا باتباالنشطمع كل هذا لا يمكن ان يتحقق التعلم 
 ذهب يوكذلك ،[٦١ –٥١ :٥١] توكل اليهم تيالجماعي الذي يجعلهم يشعرون بالمسؤولية في اداء المهام ال
 شاعة استثارة دافعية المتعلمين وتشويقهم وذلك في ضوء االىالى ان التدريس يؤدي ( ٠٠٠٢ - الامين )
 ى عل طريق اشراك الجميع بمجريات الدرسعن الضعفاء والجيدين ومتوسطي النضج علمين بين المتةالمساوا
 يظهر انه افضل طريقة لإشراك الجميع او اغلب عدد ممكن في مجريات وهنا[ ٦ :٦١] والترتيب النظاموفق 
 استخدام استراتيجية لم ى الحث عمد البالذا هو زجهم في مجموعات صغيرة غير متجانسة ووبعدالةالدرس 
يسبق استعمالها أطلق عليها استراتيجية الثلاثي المميز مما يحقق مبدأ الثلاثي المميز على مستوى المجموعات 
  .مما ينعكس مستوى اداء اعضاء المجموعة الواحدة
  dehsiugnitsid elpirt ehT: المميزلثلاثيا.  ٣. ٢
 به تعرف معين اسم كل مجموعة واعطاء ، مجاميع ثلاثيةالى الطالبات تقسيم تعتمد استراتيجية هي
 واشراكهن الطالبات تفعيل نشاط  منهوالهدف ى من المجموعات الاخرها عن غيرويميزها  سير الدرساثناء
                                                             
 .العلاقة ذات الادبيات من الكثير على واطلاعه التدريس في خبرته اعدادها في اعتمد الباحث تصميم من الاستراتيجية
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 أداء المجموعات مي في تقيسة وفي ضوء ذلك تقوم المدر،في مجريات الدرس على اساس التنافس المشروع
 من استراتيجيات تها وتعدفي اجراءا،ف مجموعات مشاركة في كل درس داخل الصثلاث أفضل رواختيا
  .التعلم النشط
  : ومنهايقها الى تحقيجية الاستراتتعمال اسيؤدي الباحث مجموعة اهداف حدد :ستراتيجية الاأهداف
 . الطالباتجميع الانتباه والاستعداد لدى تعزز .١
 . روح التنافس الجماعيتنمي .٢
 . الشعور بالمسؤولية الجماعية بين الطالباتتعزز .٣
 . الى أحداث التفاعل الايجابي بين المدرسة والطالباتتؤدي .٤
  : تلائم تطبيق الاستراتيجيةلتي االظروف
 في تتم كونها كما في الاستراتيجيات الاخرى معينة المميز الى ظروف الثلاثي استراتيجية تحتاج لا
  :ضوء الاتي
 . في الصفوف الدراسيةلسائد على الترتيب اتحافظ .١
 .الطلبة اعمار يع جمتناسب .٢
 . الاسئلة والمناقشة فقطعرض مهارة على تقوم .٣
 . اليومين لجلوسه على الوضع الاعتياديظ مجاميع ثلاثية تحافعلى الطالباتتقسم .٤
 [٧١. ] الواحدةمجموعة بالتعاون بين افراد التتعزز .٥
 الادبي الرابع الصف طالبات تدریس في الممیز الثلاثي استراتیجیة الباحث اعتمد تقدم ما ضوء وفي  
  .الاسلامية الحضارة العربية تاريخ في مادة  وتحصیلھن
  :الاستراتیجیة خطوات
  : الاتيةلخطوات     يتم التدريس في هذه الاستراتيجية في ضوء ا
 ثابتة منذ الحصة الاولى واعطاء كل مجموعة أسم حماسي خاص يميزها عن وعات مجمىعل الطلبة تقسيم .١
 .( وهكذا ، الاميرات،ات المواظب،ات المبادر،متميزاتال)  ذلك ثالغيرها م
 .البات من الطدمة درجة الاجابات المقتقدير القواعد الخاصة بالتنافس والمشاركة ووضع .٢
 .ثة ينهض الاعضاء الثلاعة السؤال من قبل المدرس واختيار اسم المجموعرض عند .٣
 قصور الاجابة او عدم عند للمجموعة ويضيف الاخرون من مجموعته كممثل من احدهم بالإجابة يسمح .٤
 .وضوحها
 .ن او يعدلن ان يضيفاردن سؤال للمجاميع الاخرى في حال وجه ويحة الاجابة على اللوتثبت .٥
 بين المجموعة المجيبة والمجموعة التي عدلت ة اي معلومات اساسية تصبح الدرجة مناصفاضيفت اذا .٦
 .واضافت
 . بالمراتب الثلاثة الاولىا الاعلى نصيباَ ويعلن فوزهلثلاثة اختيار المجموعات ايتم .٧
 .درجة المراتب الثلاثة اي وزت تعطى المجموعات التي تجالا .٨
  [٥٩ :٥١] . الدرس بعدهاختتمت ملخص سريع للمعلومات الاساسية في الدرس وة المدرسعرضت .٩
  seiduts suoiverP:سابقة دراسات.  ٤. ٢
  :كالاتي وهي التعاونية المجاميع تناولت التي الدراسات من نسابقتي دراستين الباحث اعتمد
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 التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل فاعلية):(٥١٠٢ - الياسري )دراسة (١
  ( بمادة التاريخ الحديثتوسط ملثطلاب الصف الثا
 في تحصيل  باستراتيجية الرؤوس المرقمةالتدريس فاعلية معرفة الى وهدفت العراق في أجريت      
 مجموعتين على موزعين طالباً( ٤٥ )العينة حجم بلغ وقد ، التاريخدة في مامتوسط الثالث فطلاب الص
 ةمجموع( أ )بة اختيرت شع وقدكربلاء  صفين في محافظةمتوسطة في شعبة لكل اطالب( ٧٢ )بمعدل
 ضابطةالمجموعة ال( ب )شعبة مثلت بينما استراتيجية الرؤوس المرقمة وفق علىتجريبية والتي درست 
 بالمتغيرات المجموعات طلاب بين الباحث كافأ وقد عشوائياً اختيارها كانو عتيادية الاطريقةودرست بال
( للأبوين الدراسي التحصيل التاريخ، مادة في الاول الفصل في الطلاب درجات ،الزمني العمر )الآتية
 ،متعدد من الاختيار نوع من بعدي تحصيلي اختبار بأجراء اختتمت أسابيع( ٠١)التجربة مدة وكانت
 ومربع ،براون - سبيرمان ومعامل بيرسون، ومعامل التمييز، قوة ومعامل الصعوبة معامل ) واعتمد
 طلاب تفوق )الى الباحث وتوصل إحصائياً النتائج لتحليل( مستقلتين لعينتين التائي والاختبار ،٢كا
  [.٦٩٣ – ٢٦٣ :٨١]. ( المجموعة الضابطةعلى التجريبية ةالمجموع
 مثلث الاستماع في تحصيل مادة الجغرافية وتنمية مهارات ة استراتيجياثر(: )٣١٠٢الكعبي )دراسة  (٢
 ( الاول المتوسطالصف طلاب دىالتفكير العلمي ل
 في تحصيل  مثلث الاستماع استراتيجية وهدفت إلى تعرف أثر اق، في العر الدراسة هذه ُأجريت
 ،طالباً( ٥٧ )تها عين بلغت.  الجغرافية مادة في  المتوسط الاول مهارات التفكير العلمي لدى طلاب وتنمية
 بينمـا  ، الاستماع مثلث استراتيجية وفق على والتي درست تجريبيةال مجموعة ال في( ٧٣ )بواقعموزعين 
 كافـأ  وقـد  عـشوائياً  اختيارها كانو عتيادية الا طريقة بال ودرست ،طالبا( ٨٣)بطة الضا لمجموعة ا بلغت
 فـي  السابقة المعلومات الذكاء، اختبار ،الزمني العمر )الآتية بالمتغيرات تينالمجموع طلاب بين الباحث
 اختتمت أسابيع( ٨)التجربة مدة وكانت( العلمي التفكير اختبار ،نللأبوي العلمي المستوى الجغرافية، مادة
 اعده مقياس وفق على العلمي للتفكير واختبار متعدد من الاختيار نوع من بعدي يتحصيل اختبار بأجراء
 ،بـراون  -سـبيرمان  ومعامـل  بيرسون، ومعامل التمييز، قوة ومعامل الصعوبة معامل )واعتمد لذلك،
 طلاب تفوق )الى الباحث وتوصل إحصائياً النتائج لتحليل( مستقلتين لعينتين التائي والاختبار ،٢كا ومربع
 وكذلك في سعة التفكيـر العلمـي والتفـسير تحصيل في ال  الضابطة ة المجموع على ية التجريب موعةالمج
  [٣٢٣ – ٩١٠٣:٧٢]..(والاستنتاج
 eht neewteb ecnalab A:الحالية والدراسة السابقتين الدراستين بين موازنة 
  seiduts
 جهة من بينها موازنة وأجرى الحالية الدراسة سبقت العراق في اجريتا دراستين على الباحث أطلع
  :الاتية المجالات ضوء في اخرى جهة من الحالية الدراسة بينو وبينها
 اتبعت والتي الطلبة لدى التحصيل قياس في الحالية والدراسة( ٥١٠٢ الياسري، )دراسة اتفقت: الأهداف .١
 مع اتفقت( ٣١٠٢الكعبي، )دراسة بينما التدريس في المعتمدة بالاستراتيجيات واختلفت التعاونية المجاميع
  .العلمي التفكير مهارات بقياس معها واختلفت التحصيل مستوى قياس بهدف الحالية الدراسة
 المرحلة على طبقت بأنها (٥١٠٢ ،الياسري )دراسةو( ٣١٠٢الكعبي، )دراسة اتفقت: الدراسية المرحلة .٢
  .الاعدادية المرحلة في الحالية الدراسة طبقت بينما ،المتوسطة
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 في جميعها أجريت ذإ الدراسة اجراء مكان في السابقتان والدراستان الحالية الدراسة اتفقت:الدراسة مكان .٣
  .العراق
 دراسة في طالباً( ٤٥) كان فقد ،الثلاث الدراسات بين فيما العينات حجم تفاوت :العينة حجم .٤
( ٤٦ )الحالية الدراسة في العينة حجم بلغ بينما ،(٣١٠٢الكعبي،) دراسة في طالباً( ٥٧)و ،(٥١٠٢الياسري،)
  .طالبة
 في أسابيع( ٦ )بين فكانت الثلاث الدراسات بين للتجربة الزمنية المدد تباينت :للدراسة الزمنية المدة .٥
  .اسابيع( ٧)الحالية الدراسة استغرقت بينما ،(٣١٠٢الكعبي،)دراسة في أسابيع( ٨)و( ٥١٠٢ ،الياسري)دراسة
 أجريت( ٥١٠٢الياسري، )فدراسة ،فيها اجريت التي المواد في الثلاثة الدراسات اختلفت :الدراسية المواد .٦
 تدريس الحالية الدراسة تناولت بينما الجغرافية، مادة في( ٣١٠٢الكعبي،)ودراسة ،الحديث التاريخ مادة في
  .الاسلامية العربية الحضارة تاريخ
 والاختبار التحصيل وهو التابع المتغير في الحالية الدراسة وكذلك نالسابقتا الدراستان اتفقت :التابع المتغير .٧
 .العلمي التفكير بمتغير( ٣١٠٢الكعبي،)دراسة ذلك عن وزادت متعدد من الاختيار نوع من الموضوعي
 ،التمييز وقوة ،الصعوبة معامل )الاتية الاحصائية الوسائل في الثلاثة الدراسات اتفقت:الإحصائية الوسائل .٨
 (.مستقلتين لعينتين التائي والاختبار ،٢كا ومربع ،براون -سبيرمان ومعادلة ،بيرسون ومعادلة
  :يأتي فيما السابقة الدراسات من الباحث أفاد :السابقة الدراسات من الإفادة جوانب :رابعاً
 .اللازمة للمعلومات الباحث ترشد التي والأدبيات المصادر مراجعة .١
 .العينة وانتقاء المجتمع وتعيين التجربة ضبط .٢
 .وثباتها هاصدق واختبار البحث اداة تصميم .٣
 .وتحليلها البيانات لمعالجة الملاءمة الاحصائية الوسائل اختيار .٤
  .وتفسيرها النتائج عرض .٥
   البحث وإجراءاتهمنهجية  /ثالث الالفصل. ٣
 hcraeser eht fo yroeht ehT: البحثمنهج . ١. ٣
 ي المميز فالثلاثيفاعلية التدريس باستعمال استراتيجية  ) معرفة الباحث المنهج التجريبي لاعتمد
 المنهج العلمي كونّه(  العربية الاسلاميةالحضارة اريخ الادبي في مادة ترابع الصف الالباتتحصيل ط
  .المناسب لطبيعة البحث
  ngised latnemirepxe ehT: التجريبيالتصميم.  ٢. ٣
 عينة لل مضبوطًا ومقننًا الظواهر الإنسانية إذا كانمعظم لدراسة مئالملا التصميم التجريبي التصميم     يعد 
 ثم  مااستراتيجية بتدرس التي العينة روف لبعض ظهادف عديل وتالتجربة لإجراءات خطة وهو المدروسة
 التصميم كونه الضبط الجزئي ا ذتجريبي ال اختار الباحث التصميموقد ،[٦٠١ :٠٢] التعديلاتنتائجتفسير 
 (.١)حث، ينظر جدول  البلإجراءاتالمناسب 
  تجريبي الالتصميم/(١)جدول
 نوع الاختبار المتغیر التابع المتغیر المستقل المجموعة
 التحصیل استراتیجیة الثلاثي الممیز التجریبیة
 التحصیل الطریقة الاعتیادیة الضابطة
 اختبار بعدي
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 ،(مميـز  الالثلاثـي  اتيجيةاستر) إلى المتغير المستقل الباتها طتتعرض التجريبية التي مجموعة بال يقصد
 بالتحـصيل قصد وي ، المتبعة في تدريس التاريخ عتيادية الا لطريقة با الباتها ط تدرس الضابطة التي والمجموعة
 يصممه الباحث  لمعرفة تـأثير المتغيـر الذي البعدي ختبار الا ضوء  يتم التوصل اليه في الذيالمتغير التابع 
  .راسة في الدمستقلال
 hcraeser eht fo yteicos ehT:مجتمع البحث. ٣. ٣
بعض الافراد أو الظواهر أو المفردات التي تخص الظاهرة المستهدفة فـي الدراسـة يقصد بالمجتمع 
 ويضم المجتمع الحالي جميع طالبات الصف الرابع الادبي في المـدارس [.٧٩: ١٢] النتائج عليها إعمامويتم 
احـدى  واختيـرت ،(٨١٠٢ -٧١٠٢)الاعدادية والثانوية النهارية التابعة لتربية المحاويل للعـام الدراسـي 
  . المدارس قصديا
 hcraeser eht fo elpmaS:  البحثعينة.  ٤. ٣
 مجتمع البحث في ناحية رسمن ضمن مدا(  المؤمنينأم )عدادية الباحث مدرسة ااختار:  المدارسعينة. ١
  .*[]قصدية الادبي بطريقة للرابع والتي تضم شعبتين محاويل قضاء الجبلة
 الثلاثي باستراتيجية) التجريبية التي ستدرس لمجموعة اتمثلل( ب) الباحث شعبة عين: عینة الطلاب. ٢
 البات عدد طوبلغ ،(يةالاعتياد) الضابطة التي ستدرس بالطريقة لمجموعة اتكونل( أ) وشعبة ،(المميز
 البات استبعاد الطوبعد( ب) في شعبة ةطالب( ٢٤)و (أ )عبة في شةطالب( ٧٣ )قع بواةطالب( ٩٧)المجموعتين 
 ينظر ، مجموعةلكل طالبة( ٥٣) بواقع ةطالب( ٠٧ )ى عدد العينة الأنتهى ،**[]لباتطا( ٩ )عددهن واتالراسب
  .(٢)جدول 
  عدد طالبات مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة قبل الاستبعاد وبعده/(٢)جدول 
 عدد الطالبات بعد الاستبعاد عدد الطالبات الراسبات عدد الطالبات قبل الاستبعاد الشعبة المجموعة
 ٥٣ ٧ ٢٤ ب التجریبیة
 ٥٣ ٢ ٧٣ أ الضابطة
 ٠٧ ٩ ٩٧      المجموع
  
 hcraeser fo spuorg eht neewteb noitazilauqe ehT: مجموعتي البحثتكافؤ. ٥. ٣
 لرغم التجربة باير تؤثر في سقد في المتغيرات التي المجموعتين بين ربة الباحث قبل بدء التجأ كاف
  :تي يأما بيئة واحدة وجنس واحد كمنمن أن الطالبات 
  .البات الزمني للطالعمر .١
 رابع الصف اللطالبات  الاسلاميةالعربية الحضارة تاريخ  مادةول الاصل النهائي في الفختبار الادرجة .٢
 .لادبيا
  المتغيرات السابقة في ضوءحسبب بالطالبات  المعلومات الخاصةجمعت وقد .للأبوين الدراسي التحصيل .٣
  . المدرسةإدارة ت من سجلاجمعت استمارة معلومات خاصة تنظيم
  وتم حساب، المدرسيةاتهن من بطاقالبات على أعمار الطلباحث احصل: ور بالشها الزمني محسوبالعمر.١
( ٨١٧٫٠٩١) المجموعة التجريبية البات متوسط أعمار طكان وقد ،٦١٠٢/٢/٨١ لغاية المجموعتينأعمار 
 تطبيق وعند ،(١) ملحق .شهراً( ٢١٨٫٦٩١ )طة المجموعة الضابالبات متوسط أعمار طغ بلبينما ،شهراً
                                                             
 .ومتابعته الباحث بأشراف التجربة لتطبيق تطوعت المذكورة المدرسة في كفوءة مدِرسة لوجود وذلك ]*[
 .التجربة سلامة في يؤثر مما المادة عن سابقة خبرة يمتلكون كونهم ]**[
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 فرق هناك ليس ه أنّوتبين الفرق بين أعمار المجموعتين، لدلالة للوصول مستقلتين لعينتين( tseT-T )اختبار
 دولية الجمة من القيدنىوهي أ( ٩٢٢،٠) كانت القيمة  المحسوبة فقد، (٥٠،٠) عند مستوى اً إحصائيالد
  .(٣ )جدول ينظر ،مني يظهر تكافؤ المجموعتين في العمر الزمما ،(٢٥) حريـة بدرجة( ١٠٠,٢)
   محسوبا بالشهورلزمني ار مجموعتي البحث في العمب الاختبار التائي لطلانتائج/(٣ )الجدول
 القیمة التائیة
 المجموعة
عدد 
 أفرادالعّینة
  المتوسط
 الحسابي
  الانحراف
  المعیاري
 التباین
درجة 
 الجدولیة المحسوبة الحریة
مستوى الدلالة 
 ٥٠،٠
 ٩٤٫٤١١ ١٠٧٫٠١ ٨١٧٫٠٩١ ٢٣ التجریبیة
 ٠٢٫٦٩١ ٧٠٠٫٤١ ٢١٨٫٦٩١ ٢٣ الضابطة
لیست بذي  ١٠٠٫٢ ٩٢٢٫٠ ٢٥
 دلالة إحصائیة
  
  :م٨١٠٢-٧١٠٢ الاول للعام الدراسي كورس نهاية الختبار مادة التاريخ في ادرجات. ٢
 متوسط وكان ،(٢ )ملحق . الاول من إدارة المدرسةكورس الطالبات في الدرجات      حصل الباحث على 
 فيدرجة و( ٧٨,١٧) المجموعة الضابطة ت ومتوسط درجا،درجة( ١٣٫٢٧)درجات المجموعة التجريبية 
 غير لفرق وقد تبين أن َاالمجموعتين، الفرق في درجات تحديدضوء معادلة الاختبار التائي لعينتين مستقلتين ل
 الجدولية ة من القيمقلوهي أ( ٢٨١،٠) القيمة المحسوبة كانت فقد( ٥٠،٠) عند مستوى اً إحصائيالد
  .(٤ )جدول ينظر ، في هذا المتغيرالمجموعتين تكافؤ ى مما يدل عل،(٢٥) حرية وبدرجة( ١٠٠,٢)
  
  (٤١٠٢-٣١٠٢)نتائج الاختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في درجات التاریخ للعام الدراسي/(٤)جدول 
  
 الجدولية( ٢كا) اقل من قيمة وهي( ٢٢،٠ )بةالمحسو( ٢كا )لقيمة النتائج كانت:*() الدراسي للآباءالتحصيل.٤
 في  مجموعتي البحث إحصائياًؤ يظهر تكافوهذا ،(١) حرية درجةو( ٥٠،٠) مستوى دلالة وفق على( ٤٨,٣)
  (.٥ )جدول ينظر ،لآباءتحصيل ا
   والجدوليةالمحسوبة( ٢كا) مجموعتي البحث وقيمة البات التحصيل الدراسي لآباء طتكرارات/ (٥ ) جدول
 ٢قیمة كا التحصیل
نة المجموعة
عی
 ال
جم
ح
ب  
كت
وی
رأ 
یق
یة
دائ
ابت
و
ة 
سط
تو
م
   
یة
اد
عد
إ
ھد
مع
و
س   
یو
ور
كال
ب
ق
فو
ما 
ف
یة 
حر
 ال
جة
در
 
 الجدولیة المحسوبة
مستوى الدلالة 
 ٥٠،٠
 ٩١ ٣١ ٢٣ التجریبیة
 ١٢ ١١ ٢٣ لضابطةا
 ٤٨٫٣ ٢٢٫٠ ١
  لیست  بذیدلالة
 احصائیة
  
الجدولية ( ٢كا) اقل من قيمة وهي( ٣,٠ )المحسوبة( ٢كا )لقيمة النتائج كانت:*()التحصيل الدراسي للأمهات. ٥
 في  تكافؤ مجموعتي البحث إحصائياًهر يظوهذا( ١) وبدرجة حرية ،(٥٠،٠) دلالة وىعند مست( ٤٨,٣)
  .(٦ )دول جينظر ،تحصيل الأمهات
                                                             
 لكون واحدة خلية في( فوق فما بكالوريوس معهد، إعدادية، )خلية وكذلك واحدة خلية في ،(ابتدائية وتكتب، تقرأ )الخليتان دمجت. )*(
 (.٥ )من اقل كانت المتوقع التكرار
وكذلك خلية ( ٥) من لاق( تقرأ وتكتب )، في خلية واحدة لكون التكرار المتوقع في خلية ( ابتدائية وتكتب،تقرأ )دمجت الخليتان . )*(
 (.١)، وبذلك أصبحت درجة الحرية (٥) اقل من توقع التكرار الملكون حدةفي خلية وا(  معهدادية،إعد)
 القیمة التائیة
 المجموعة
عدد أفراد 
 العّینة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعیاري
 التباین
  درجة
 الجدولیة المحسوبة  الحریة
مستوى الدلالة 
 ٥٠٫٠ عند
 ٨،٠٨١ ٨٧٫٩ ١٣٫٢٧ ٢٣ التجریبیة
 ١٠٠٫٢ ٢٨١،٠ ٢٥ ٤١٢ ٠٥٨٫٧ ٧٨,١٧ ٢٣ الضابطة
لیست بذي دلالة 
 إحصائیة
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  المحسوبة والجدولية( ٢كا) مجموعتي البحث وقيمة البات طمهات التحصيل الدراسي لأتكرارات/ (٦ )جدول
 ٢قیمة كا التحصیل
 المجموعة
  حجم
 العینة
یقرأ  ویكتب 
 وابتدائیة
 متوسطة
درجة 
 الجدولیة المحسوبة الحریة
مستوى الدلالة 
 ٥٠،٠
 ٧١ ٥١ ٢٣ التجریبیة
 ٦١ ٦١ ٢٣ الضابطة
 ٤٨٫٣ ٣٫٠ ١
 لیست بذي دلالة
  
  segnahc lanretni eht fo gnitteS: الدخيلة المتغيرات ضبط. ٦. ٣
 ظروف ضبط هذه اليتطلب وهنا التجريبي الظرف  غيرروف من الظبالعديد المتغير التابع يتأثر
 للتجربة الصدق الداخلي لتحقق  اساساًيعد  ذلكوكل ، في المتغير التابعأثره التجريبي المتغير يأخذ لوتهيئتها
 على لحفاظ ول،[٥٠١ :٠٢] المستقلتغير عليها كانت بفعل الم الى الثقة بان النتيجة التي حصلثلباح اوتدفع
  :الاتيةلدخيلة  اظروف الضبط حاول الباحث ،سلامة التجربة
 للمتغير المستقل أثره عل أو طبيعية مما جة إداريمعوقات التجربة أي تعترض لم : المصاحبةالحوادث .١
  .الفعلي
 لم لذلك التحصيل معدل يؤثر في ما به تسرب بعض الطالبات من الدوام مونعني : التجريبيالاندثار .٢
  . يذكراديصادف سير التجربة سوى تغيب لبعض الطالبات لا يك
 ،المجموعتين  ضوء مكافئته بينفي لتابع االمتغير العامل في لهذا  اثراي الباحث ابعد: العينةفراد أاختيار .٣
  .نبها المتقاربة بمختلف جوائية البيلظروفهن
   .المجموعتين الباتلقياس تحصيل ط( ضوعي التحصيلي الموالاختبار) استعمل :بحث الأداة .٤
  : التي قد تعيق سير التجربة وكما يأتيلاجراءات الباحث بعض اضبط : التجريبيةالإجراءات .٥
 على سير التفاعل للمحافظة ها المادة على اجراء التجربة من قبلمدرسة الباحث مع اتفق :تجربة السرية  . أ
    . قد ينعكس على النتائجمما ،للتجربة انتباههن  بينها وبين الطالبات وعدملموجودا
 وجدواها، التجربة سير ى للحفاظ عل،ية المادة الاصلسة قبل مدرمن البحث ا مجموعتترسِّد :المدرسة  . ب
  .متحققة تغيير المدرسة او تدريس الشعبتين من قبل مدرستين يؤثر في  النتائج الكون
 ،٧١٠٢ /٣ / ٦ ن في يوم الاثنيبدأت ، للمجموعتينتام مدة التجربة فصل دراسي بلغت :لتجربة امدة. ج
  .٨١٠٢/٤ / ٥٢وانتهت يوم الثلاثاء 
 دروس لكل ثلاثة بواقع ادروس اسبوعي( ٦ )وهي بين المجموعتين الدروس الباحث وزع : الحصصتوزيع. د
  .(٧) جدول ينظر ، أيامثلاثة في ها تم تنظيم،مجموعة
   العربية الاسلامية لمجموعتي البحثالحضارة مادة تاريخ حصص توزيع(/٧ )جدول
 الدرس الثاني الدرس الأول اليوم التسلسل
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الاحد ١
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الثلاثاء ٢
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الخميس ٣
  . جميع الظروففي قاربتين شعبتين متتضم مدرسة واحدة ي التجربة فأجريت : الصفبيئة. هـ
  
                                                             
 صباحا،٠١,٩ - ٠٣,٨ و صباحا، ٥٢,٩  - ٥٤,٨ الدروس وقت كان الاحد يوم ففي الدراسة نوع بحسب الدروس اوقات كانت
 .ظهرا ٠٥,٢  – ٥٠,٢و ، ظهرا ٢  – ٥١,١  والخميس الاربعاء يومي في الدروس كانت بينما
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 stcejbus eht fo gnisoohC:دراسية الموضوعات التعيين. ٧. ٣
 ،٧ ،٦ )الفصول  منوتكونت ،ها قياسيراد التي دراسية الوضوعات المبة التجربدء قبل الباحث عين
 ،٨١٠٢ -٧١٠٢ للعام الدراسي الادبي لرابع اللصف مقرر العربية الاسلامية الالحضارة تاريخمن كتاب ( ٨
  .(٨) جدولينظر
  لرابع الادبي للعام الدراسي للصف ا الموضوعات الدراسية من تاريخ الحضارة العربية الاسلامية(/٨)جدول 
  ٨١٠٢ـ ٧١٠٢
 الموضوعات الفصل ت
 (غير الامصارمدن الامصار، مدن )المدن العربية الاسلامية  ٦ ١
 (الفلسفة والعلوم الاجتماعية  عوامل ازدهارها، مراكزها، العلوم النقلية والعقلية، العلوم اللسانية والانسانية، ) الحياة الفكرية والعليمة  ٧ ٢
 تفاعل وتأثير الحضارة العربية الاسلامية مع الحضارات الانسانية وعوامل تراجعها  ٨ ٣
  
 smia lareneg dna rannam fo gnimrof:صیاغة الأھداف العامة والسلوكیة.  ٨. ٣
  يناسبنضج ا بمظيمه من تحديد المحتوى التعليمي وتنيمكن عامة الأهداف المعرفة نإ :تحدید الأھداف العامة .أ 
 اتفقلذا . [٧٤: ٢٢] سها قياوأداة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف دريس طرائق التوييسرتحديد ،وقدراتهالمتعلم 
 الدراسي عام للالاسلامية العربية ضارة الحيخ المشرفينللاطلاع على الأهداف العامة لكتاب تارمعاحد ثالباح
  . (٢) ملحق ،٨١٠٢- ٧١٠٢
 وضوعات السلوكية وصياغتها يتطلب تحليل محتوى المالأهداف انتقاء نإ:  الأهداف السلوكيةصياغة  .ب 
 انجازها ن متسهل شاملة تكوينفكرة بحيث تمكن المدرسين من العامة ألاهداف في ضوء واشتقاقهاالدراسية 
 عددها كان البحث وجربة الداخلة بتسية الدراللموضوعات وقد صاغ الباحث الأهداف السلوكية [.٥٣ :٣٢]
ضمن مجاله ( moolB) بلوم نيف تصاتموزعة على المستوي( ٣)هدفاً، ملحق ( ٣٥) الاولية بصيغتها
 قدمها الاختبار وقد اعداد الباحث في اختارها والتي ،( تقويم،ركيب ت، تحليل،تطبيق ، فهم،فةمعر )،المعرفي
 ملاءمتها مدى والقياس والتقويم لمعرفة التدريس طرائق والمناهج في متخصصين وخبراءلمجموعة 
 اشير الى تعديله لتبلغ ما عدل حينهاو( ٤) ملحق . نضج الطالباتتوى الدراسيةولمسشمولهاللموضوعاتو
 (.٤) السادس والسابع والثامن ملحق للفصل الدراسيةالموضوعات على زعة مواهدفً( ٠٥)
 snalp gniyduts eht fo gnitirW: الخطط التدريسيةكتابة.  ٩. ٣
 لأهداف لوصول لالمدرس عتمدها والإجراءات التي يالخطوات واسلوب خاص بطريقة هو التخطيط
 ضمن التجربة اثناء تدرس يومية للموضوعات التي درس ةخط( ٤٢) الباحث أهي وقد ،[٥٦١: ٦١] درسه
 وقد ،للمجموعة الضابطة( يةالطريقة الاعتياد) و،لتجريبيةللمجموعة ا(  المميزالثلاثي راتيجيةاست )بيقتط
 ووضعت .(٦)ملحق . ليها اشاروا االتي التعديلات وأجريت ،(٥ )ملحق. يراخب( ٢١) الباحث على عرضها
 الى التجريبية المجموعة  طالباتتوزيع  الباحث بعددها حدالتي سير الاستراتيجية المعتمدة قواعد المدرسة
 كل لتعمل ، جلوسهن الاعتياديماكن وحسب االباتط( ٣) غير متجانسة تضم كل منها ةمجموع( ٣١)
  .يوضح ذلك( ١ )والشكل جموعةعليه الم تأخذ فيها كل طالبة الدور الذي اتفقت ني تعاوبشكلمجموعة 
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  (من اعداد الباحث)الخطوات الإجرائیة للتدریس على وفق استراتیجیة الثلاثي الممیز (:١)شكل 
  
   tset gnitcelloc eht fo gniraperP:  الاختبار التحصيليبناء.  ٠١. ٣
 تبار ضوء ذلك ينبغي بناء اخوفي ليمية التعاهدافالمؤسسات من أهم بة مستوى تحصيل الطلمعرفة      ان 
 لقياس ي موضوع البحث تتطلب اختبار تحصيلوالتجربة [.٠٥١: ٤٢] ان يوصف بانه موضوعي دقيقيمكن
 الحضارة تاريخ مادة خاصبموضوعات مقنن اختبار انه لا يوجد بما.  المتغير التابعفي المستقل لمتغير اأثر
 اعدت تي على الأهداف السلوكية الاقائما اختباراحث البأعد ، تستهدفها التجربةالتي الاسلاميةعربيةال
  : يأتيوكما الدراسية الموضوعاتو
 المستويات واي وعدد فقراته وعه من تحديد نيمكن الاختبار هدف تحديد ان: من الاختبارغرضتحديد ال. أ
 الثلاثي التدريس باستراتيجية فاعلية لقياس الاختبار يهدف ي البحث الحالوفي ،[٥١٢: ٥٢] اسهاسيتم قي
  . العربية الاسلاميةضارة الحتاريخ بمادة الادبيالرابع الصف الباتالمميز في تحصيل ط
للمجال ( moolB) التزم الباحث بقياس المستويات الستة من تصنيف بلوم : الاختبارمستويات اختيار.ب
 .الاعداديةالمعرفي لملاءمتها للمرحلة 
 تقسم فقراته لانها الاختبار التحصيلي لبناء  مهمةختبارخطوة الاتعدخارطة:  الاختبارخارطة بناء.ت
 [.٤٤: ٦٢]ستوى كل مة أهميحسب وها لقياسهدف والأهداف السلوكية التي يلدراسية احسبالموضوعات
 من المجال لستة والمستويات ا،ة المقررلمادة والسابع والثامن من االسادس الفصل الاختبارخارطة وقدضمت
  : للخطوات الاتيةوفقاً ة اعدت الخارطيها،فقرة وزعت عل( ٠٥) الباحثوحدد( moolB)المعرفي لتصنيف بلوم
 . بالاختبارة المادة الدراسية المستهدفومحتوى ، قياسهااد الأهداف السلوكية التي يريضم ول جداعداد . أ
 . تحقيقهان مالتأكد باحث الاهداف السلوكية التي يريد الوضع  . ب
 : المستويات الستة للمجال المعرفين دراسي ومستوى مموضوع لكل ية الاهمية النسباستخراج  . ت
  %٠٠١     × عدد الصفحات للفصل الواحد      =   نسبة أهمية المحتوى   
                    عدد الصفحات الكلية للمادة الدراسية      
  :تحديد النسبة المئوية لكل مستوى حسب المعادلة الآتية  . ث
  %٠٠١      × مجموع الأهداف السلوكية للمستوى       =نسبة أهمية كل مستوى 
                       مجموع الأهداف السلوكية الكلي      
تحديد عدد فقرات الاختبار بحسب أهمية المحتوى وأهمية كل مستوى من مستويات تصنيف بلوم   . ج
 :وكما في المعادلة الآتية( moolB)
  [٩٧-٨٧: ٧٢]الأهمية النسبية للفصل× عدد الأسئلة الكلي = عدد الأسئلة لكل فصل 
  ٠٠١                                           
  :في حين نحدد مجموع الأسئلة لكل خلية يكون كما في المعادلة الآتية
  نسبة الهدف السلوكي× عدد الأسئلة للفصل = عدد الأسئلة لكل خلية 
  ٠٠١                                            
  
     مجموعة ج           مجموعة ب             مجموعة أ                                   
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  : تقسيم فقرات الاختبار في ضوء الاهدافيبين( ٩ )جدول ينظر
   من المستوياتستوى السلوكية لكل فصل وكل باب وفي كل مهداف الأعدد/(٩ )جدول
 تصنیف بلوم/ مستویات الأھداف 
 ت
ول
ص
لف
ا
ت 
حا
صف
ال
 
الاھمیة 
النسبیة 
 %
تذكر
 %٠٣
٠٢فھم
 %
٠١تطبیق
 %
٢١تحلیل
 %
 %٦١تركیب
٢١تقویم
 %


 
 ٥٢ ٣ ٤ ٣ ٣ ٥ ٧ %٠٥ ٦٣ ٦ ١
 ٢٢ ٣ ٤ ٢ ٢ ٤ ٧ %٤٤ ٣٣ ٧ ٢
 ٣ - - ١ - ١ ١ %٦ ٨١ ٨ ٣
 ٠٥ ٦ ٨ ٦ ٥ ٠١ ٥١ %٠٠١ ٧٨ ٣ المجموع
  
 ،ا موضوعيةً وضبطًتبارات اكثر الاخنه الباحث الاختبار من متعدد كوصمم:  تحدید نوع فقرات الاختبار.ث
  [.٧٧: ٨٢] تبتعد عن الذاتية في التصحيح انهاو
 التأكد من ولغرض [.٣١٢: ٥٢] اعد لقياسه ما قياس على الاختبار قدرة لصدق باويقصد: الاختبارصدق
  : الباحث نوعين من الصدقعتمدصدق الاختبار ا
[. ٨٢١: ١٢] صممت لأجله كما تبدو في ظاهرها ما ان فقرات الاختبار تقيس يعني: الظاهريالصدق  . أ
 مجموعة من المتخصصين في القياس والتقويم ى الباحث إلا بعرضها علليه لا يمكن ان يتحصل عوهذا
 ما يلزم من تعديلات إجراء ملاحظات تم من  اشاروا بهما حسببو .(٥)ملحق ،التدريسوالمناهج وطرائق 
 هائية النه بصيغتراجه اخفتم ، عرض عليهم الاختبارممن%( ٠٨)للفقرات التي تدنى مستوى مقبوليتها عن 
  .(٧ )ملحق ،فقرة( ٠٥)بفقراته البالغة 
 مثلة اختبار تكون مطة به ان فقرات الاختبار عند تحليها في ضوء اعداد خارويقصد : المحتوىصدق  . ب
 اختبارية طة الاختبار تم اعداد خارحتوى من صدق موللتحقق [٠٢١: ٩٢] التي يروم الباحث قياسها للأهداف
 الستة المستويات محتوى المادة الدراسية المحددة في التجربة وتشمل ،كي يتمكن من اعداد خارطة اختبارية
  (.   ٩) جدول ينظر  بلوم للمجال المعرفيفبحسب تصني
 في يوم وكانت( رغدمتوسطة ال) الطالباتمن معينة اختيرت لمجموعة أجريالاختبار:را الاولي للاختبالاجراء
  :تي مما يأالتأكد لغرض وذلك٦١٠٢/٤/١٢الاثنين 
  . عنهجابة تعليمات الإحددت الاختبار صلاحية ن مالتأكد بعد:ختبار تعليمات الاوضع .١
 من والتأكد الاختبار عن البات لإجابة الطكافيل الزمن اتحديد ل:لاختبار عن الأداء لاءم المزمن المعرفة .٢
 الصف البات من ططالبة( ٠٤) استطلاعية من مجموعة على الباحث جربه ، وصياغةًاسلوباً دقة فقراته
 ستغرقه ان تيمكن الذي زمن المتوسط الباحث حدد ذلك وفي ضوء ن في متوسطة الرغد للبنيبي الادرابعال
 بات من طالة طالبكل تسجيل زمن اجابة من استخراجه تم وقد ،دقيقة( ٥٤) الاختبار وهو لأداء الباتالط
 : المعادلة الاتيةوفق على عن الاختبار زمن استخراج متوسط المتم الاستطلاعية ومن ثمجموعةال
  
  ٩٤+......+٣٣+٣٣+٥٢     ٠٤زمن طالب...... + ٣زمن+ ٢زمن + ١الب طزمن                
    دقيقة٥٤ = ـــــــــــــ= ــــــــــــــــــــــــ=   زمن الاختبار 
  ٠٢            ٠٢          
 مدى درجة صعوبة كل فقرة أو سهولتها ولتحديد  الباحثاجراه :لاختبار الإحصائي لفقرات االتحليل ـ ٣
 اجابات احث على ما ذكر صحح البوبناء .[٥٢٢: ٠٣] تحقيقه جو المرالغرض في الطالبات بين تمييزها
 تحتوي أوالتي والمتروكةللإجابة الخاطئة ( صفر)و ،للإجابة الصحيحة( درجة٤ )بإعطاء ستطلاعيةالعينة الا
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 حصلتورقة إجابة ( ٠٢ )ليضم او ينال  جزأىعل سمها رتب الدرجات تنازلياً وقم ث،على اجابتين او اكثر
 أفضل كانت و، ضعيفةدرجاتلى  عتورقة إجابة حصل( ٠٢ )ضم يي الثانءعلى درجات مرتفعة والجز
 حلل ثم ،درجة( ٦٣) أدنى درجة في المجموعة الدنيا كانتأما ،درجة( ٨٩)درجة في المجموعة العليا 
  : الاتيةبالخطوات اتالفقر
 مقبول وهذا .(٧) ملحق ،(٦٧,٠ -٠٤,٠) ما بين الفقرات صعوبة مستوى يتأرجح:  الصعوبةمعامل  . أ
 الفقرات يعد مقبولاً ويمكن تطبيقها صعوبة يرى فيه ان مستوى والذي( moolB -بلوم ) نظر وجهة حسبب
   [.٦٦: ٦٣]( ٠٨،٠- ٠٢،٠)بيناذا تراوح 
 الطالبـات  العالي وبـين المعرفي المستوى ذوات الطالبات على التمييز بين تها قدر و وه :قوة تمیز الفقѧرة  . ب
 وحت الحالي مقبولة اذ ترا ار الاختب فقرات يز تمي وقوة[ ٤٢١ :٢٣]ة الواحد الفقرة في ذوات المستوى المنخفض 
  .(٧ )ملحق ،(٨٤،٠ -٣٣،٠)بين 
 اختيار مدى صعوبة الفقرة وفاعليتها على حدد تمتعدد من نوع تبارات الاخ في : الخاطئة الاختيارات فاعلية . ت
: ٢٣] المجموعـة العليـا طلبة  اكبر من اختياره من قبل بشكل المجموعة الدنيا طلبة قبل من(  الخطأ الاختيار)
 الى فئتين عليا ودنيا وتطبيق المعادلة الخاصة وقد ات قسم الباحث الطالب الاختيارات ة من فاعلي وللتأكد. [٦٢١
  (. ٨ )ملحق ، جذب الطالباتفي الاختيارات فاعلية رتاظه
 قـسمت و ذات النتائج التي تظهر سواء اعيد الاختبار لمرتين ا هي كون ان النتائج ت ويعني:  الاختبار ثبات . ث
 بـشكل رهمطالبة تم اختيا ( ٠٢ )ل اعتمد الباحث صورة التجزئة النصفية وقد ،[١٤: ٣٢] قسمين ىعلفقراته 
  .(٩ )ملحق ، يعني انه ثبات مقبول علمياًمما( ٠,٨٧ )بات على معدل ثحصل لذلك ووفقًاعشوائي 
 tset gitcelloc eht fo gniylppA: لتحصيلي الاختبار اتطبيق.  ١١. ٣
 موعد القائمة بالتجربة لتحديد المدرسة الباحث بلغ ،وضعتعليماته الاختبار بصيغته النهائية وتجهيز بعد
 في يوم ري اجوقد ،هئدا لأانليتهيئمن إجرائه (  أيام٠١)الاختبار لطالبات المجموعتين قبل مايقارب من
 وبمساعدة البات فيها الطتدرس التي أنفسهاقاعاتفي ال(  ظهراً٥١،١ )ة في الساع،٧١٠٢/١/٧٢الثلاثاء 
  . اخرياتمدرسات
 وكذلكالتي للإجابة الخاطئة ا وصفر،(٦ )ق ملح. صحيحةاجابة لكل ن الباحث درجتيحدد :ر الاختباتصحيح
، (صفراً) الصغرى هي والدرجة ،(٠٠١) ضوء ذلك كانت الدرجة العليا وفي .اختيرت لها اكثر من اجابة
في الاختبار ( ٦٣) هي درجة واقل( ٦٩) هي ات لدى الطالبة ظهر ان اعلى درجالاجابات تصحيح وعند
  . الضوء على درجات المجموعتينسلطي( ٠١) ملحق ،التحصيلي النهائي
 sdia gnirusaem ehT:الوسائل الإحصائیة.  ٢١. ٣
  :تية الباحث الوسائل الإحصائية الآاستعمل
 الكورس في نهاية الطالبات رجاتد) في ين بين المجموعتالتكافؤ لاستخراج استعمل (:tseT-T )اختبار .١
   [٨٤١: ٨٢٣٣] .( الاختبار التحصيلي، العمر الزمني للطلاب،الاول
  [٣٢١: ٤٣]. ثبات الاختبارستخراج لااستعمل(nosraeP)معامل ارتباط . ٢
  [١٥١: ٥٣].الأبوين في تحصيل المجموعتين تكافؤ لاستخراج استعمل: (erauqS-ihC)مربع . ٣
  .  الفقرات مستوى صعوبة ستخراج استعملت لا:الفقرات معامل صعوبة معادلة. ٤
  . الاختبارقرات فمن فقرة لكل التمييز قوة لاستخراج استعملت :الفقرات تمييز ل معاممعادلة. ٥
 .[٣٢٣ :٦٣] . الاختيارلفقرات  بدائعالية فستخراج لااستعملت : الخاطئةالاختياراتفعالية . ٦
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  وتفسیرھا النتائج عرض/الرابع الفصل. ٤
 stluser gniwohS:النتائج عرض.  ١. ٤
( tset-T )التائي الاختبار الباحث استخدم منه والتيقن الصفرية والفرضية البحث هدف اختبار اجل من
 ودرجات ،التجريبية المجموعة طالبات تحصيل درجات متوسط بين الفرق دلالة لمعرفة ،مستقلتين لعينتين
  .البعدي التحصيل اختبار في الضابطة المجموعة طالبات تحصيل
 ،التجريبية للمجموعة( ٤٩,٢ )معياري وانحراف( ٦٦,٨ )وبتباين( ٧٥,٦٢ )الدرجات متوسط بلغ وقد
 معياري وانحراف( ٠٥,٣١ )تباين وبدرجة( ٥١,٣٢ )الضابطة المجموعة درجات متوسط كان حين في
 عند( ٨٦,١ )الجدولية القيمة كانت بينما( ٦١,٣ )المحسوبة التائية القيمة على الباحث حصل وقد( ٧٦,٣)
  .(٦٣ )حرية ودرجة( ٥٠,٠ )دلالة مستوى
 ويقبل الصفرية الفرضية الباحث يرفض ،الجدولية القيمة على تفوقت المحسوبة القيمة أن وبما
 طالبات تحصيل متوسط بين( ٥٠,٠ )مستوى ضمن إحصائية دلالة يذ فرق بوجود القائلة البديلة الفرضية
 المجموعة طالبات تحصيل ومتوسط( المميز الثلاثي استراتيجية )بـ درست التي التجريبية المجموعة
  ( ٢١ )جدول ينظر. (الاعتيادية الطريقة )بـ درست التي الضابطة
 لعينتين )والضابطة التجريبية للمجموعتين البعدي التحصيل لاختبار التائية القيمة يوضح/(٢١)جدول
  (مستقلتين
 التائیة القیمة
 المجموعة
 حجم
 العینة
 الوسط
 الحسابي
 التباین
 الانحراف
 الجدولیة المحسوبة المعیاري
 درجة
 الحریة
 الاحصائیة الدلالة
 ٤٩،٢ ٦٦،٨ ٧٥،٦٢ ٢٣ التجریبیة
 ٧٦،٣ ٠٥،٣١ ٥١،٣٢ ٢٣ الضابطة
 دلالة مستوى ٦٣ ٨٦،١ ٦١،٣
 ٥٠،٠
  
 stluser eht gninialpxE:النتائج تفسیر. ٢. ٤
 على التجريبية المجموعة طالبات تفوق الى تشير والتي الباحث اليها توصل التي النتائج ضوء في
  :يأتي ما الى تعود الاسباب ان الباحث يرى ،الضابطة المجموعة طالبات
 في الطالبات من جعل الاعتيادية الطريقة من بدل التاريخ تدريس في المميز الثلاثي استراتيجية اعتماد .١
  .المدرسة مع تفاعل
 القدرات في المتباينة الثلاثية المجاميع بين المشروع الجماعي التنافس على تقوم الاستراتيجية هذه .٢
 .عندهن التحصيل مستوى ارتفاع الى ويؤدي الطالبات بين والتفاعل التعاون يولد مما والاستعدادات
  . التحدث والاستماع والتقييمت على اكتشاف الطاقات المختلفة التي تتعلق بمهاراتساعد الاستراتيجية .٣
  
  المقترحات التوصيات الاستنتاجات/الخامس الفصل.٥
 snoitacideD:الاستنتاجات.  ١. ٥
  :الآتية الاستنتاجات الى الباحث توصل النتائج ضوء في
 التـدريس  من اكبر  فاعلية ذو الادبي الرابع طالبات تحصيل في المميز الثلاثي استراتيجية باتباع التدريس .١
 .الاعتيادية الطريقة باتباع
 المجموعـات  وفـق  علـى  الطالبات من عدد اكبر تشرك المدرسة يجعل المميز الثلاثي استراتيجية اتباع .٢
 .الثلاثية
 .واحد وقت في المشروع والتنافس التعاوني العمل على الطالبات بتشجيع المميز الثلاثي استراتيجية تمتاز .٣
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 الى بالمجموعة تدفع كونها  المبادرة روح واشاعة الطالبات شخصية بناء على الاستراتيجية هذه تساعد .٤
  .الطالبات باقي اما بدورها القيام
 sdnemmoceR:التوصیات. ٢. ٥
  :يأتي بـما يوصي الباحث اليها توصل التي والاستنتاجات الدراسة لنتائج استناداً
  .نشطاً المتعلم من تجعل التي الاستراتيجيات استعمال .١
 تطبيقها على والعمل وطرائقه التدريس مجال في المستجدات متابعة على التاريخ مدرسي والزام تشجيع .٢
 .التدريس في عملياً
 التي والانشطة الاستراتيجيات الى واشارة اليها الوصول ينبغي التي الاهداف ببعض التاريخ كتاب تضمين .٣
  .تحقيقها تسهل
 snoitsegguS:المقترحات. ٣. ٥
  :يأتي ما الباحث يقترح الحالية الدراسة عنها اسفرت التي النتائج ضوء في
 طلاب لدى بالنفس الثقة وتعزيز التحصيل تنمية في المميز الثلاثي استعمال فاعلية على دراسة إجراء .١
  .الادبي الرابع
 طلاب لدى والاتجاه الميل تنمية في المميز الثلاثي استراتيجية فاعلية تعرف الى تهدف دراسة إجراء .٢
 .معينة مادة نحو الاعدادية المرحلة
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 المصادر. ٦
  : العربيةالمصادر
 . الكريمالقرآن 
 ر دا،١ ط، وصفات المدرس الناجحاعدة المسعلوم ومناهج التدريس والطرائق، ٦٠٠٢ ، حسانحلاق،. ١
  . العربية، بيروت، لبنانالنهضة
 التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم استراتيجيات، ١١٠٢ ، عبد الحميد حسن عبد الحميدشاهين،. ٢
  . مصر، جامعة الاسكندرية، الاسكندريةعلم،وانماط الت
 ترجمة أبو الفتوح رضوان، دار النهضة العربية، القاهرة، ،، تدريس التاريخ٥٦٩١ ،هنري، جونسون. ٣
 .مصر
 ، جدة، التدريس العامة وتقويمهاطرائق ،(ت.د )مة، عبد الحي احمد، ومحمد بن عبد الله القسايالسبحي،. ٤
  .سعودية الربية العكةالممل
  . الاردن،، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان١ ط، التربيةاسس، ٨٠٠٢ ، عزت، واخرونجرادات،. ٥
، دار المسيرة ١ طوالعشرين، التدريس في القرن الواحد طرق ،٥٠٠٢ ، عبد اللطيف بن حسينفرج،. ٦
 .دن عمان الار،للنشر والتوزيع
 مؤسسة حورس ،١ ط، في المناهج وطرق التدريسمصطلحات ،٠١٠٢ ، محمد السيد عليالكسباني،. ٧
  . مصرسكندرية، الا،الدولية للنشر
 دار العلم ، الفعال بين النظرية والتطبيقتدريس تصميم التكنولوجيا ،٥١٠٢ ، حسام الدين محمدمازن،. ٨
 . مصر، دسوق،والايمان للنشر والتوزيع
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 ، دار صفاء للطباعة والنشر،١ط ، في التدريس الفعالثة الحديالاستراتيجيات ،٨٠٠٢ ، محسن عليعطية،. ٩
 . الاردن،عمان
 أقسام التاريخ بكليات ي فسلام قبل الإب العرريخ تدريس تامشكلات ،٧٠٠٢ ، متمم جمالالياسري،. ٠١
رسالة ماجستير غير  )،الطلبة ويين من وجهة نظر التدريسسط في جامعات الفرات الأوتربيةال
 . العراق،جامعة بابل( منشورة
 تحصيلهم نحو التعليم ومستوى التلاميذ التقويم الذاتي على دافعية أثر، ٢١٠٢ ، حسناء فاروقالديب،. ١١
 . مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر،الدراسي
 التربوي تطبيقاته باستخدام الرزم الاحصاء ،٠١٠٢ ، وعايش موسى غرايبة، عبدالله فلاحالمنيزل،. ٢١
 . الاردن، عمان، والتوزيعللنشر دار المسيرة ،الاحصائية للعلوم الاجتماعية
 التعاوني في حل المسائل بين النظرية التعلم، ١١٠٢ ، طارق محمد، واحمد محمد بسطويسيعامر،. ٣١
 .درية، مصر والتوزيع، الاسكنشر الدولية للنس حورسسة مؤ،١ ط،والتطبيق
 ،، دار صفاء للطباعة والنشر١ ط ، والجديد في التدريسلة الشامالجودة ،٩٠٠٢ ، محسن علي،عطية. ٤١
  . الاردن،عمان
 العربية ة، الرياض، المملك١ طشط،استراتيجية في التعلم الن١٠١ ،١١٠٢ ، محمدبن ماشي الشمري،. ٥١
  .السعودية
 عمان، ، دار اسامة للنشر والتوزيع، في تدريس المواد الاجتماعيةالشامل، ٥٠٠٢ ، شاكر محمودالامين،. ٦١
  .الاردن
 :موقع الكترونيlmth.80382daerht/bv/gro.icsdnahtam.www//:ptth .71
 المرقمة في تحصيل رؤوس التدريس باستعمال استراتيجية الفاعلية ،٦١٠٢ ،الياسري ، متمم جمال. ٨١
 للعلوم الاساسية التربية كلية مجلة منشور، بحث ،طلاب الصف الثالث متوسط بمادة التاريخ الحديث
 . العراق، بابل،٦٢ عوالنفسية، التربوية
 وتنمية الجغرافية ة استراتيجية مثلث الاستماع في تحصيل ماداثر،٦١٠٢ ، حسنحيط بلاسم كالكعبي،. ٩١
 ،٩١٢ عستاذ، منشور، مجلة الابحث ، العلمي لدى طلاب الصف الاول المتوسطيرمهارات التفك
 . العراق،، بغداد٢مجلد
 ، جامعة العلوم والتكنولوجيا،٢ ط، البحث العلميمناهج ،٣١٠٢ ، عبدالغني محمد اسماعيلالعمراني،. ٠٢
 . اليمن،صنعاء
 دار المسيرة ،٢  ط، العلمي الإحصاء في البحث العلميلبحث امناهج، ٧٠٠٢ ، سعيد، وآخرونالتل،. ١٢
 .للنشر والتوزيع، عمان، الاردن
 دار الكتاب ،٢ ط، النفس التربويعلم، ٢١٠٢ ، عبد الباقي دفع الله، عبد الرحمن احمد، وأحمدعثمان،. ٢٢
 . اليمن، صنعاء،الجامعي
 ،، جامعة العلوم والتكنولوجيا٢ ط، والتقويم التربويالقياس، ٣١٠٢ ، محمد الامين مصطفىالخطيب،. ٣٢
 . اليمنء،صنعا
 العربي للنشر والتوزيع، لمجتمع اة، مكتب١ ط، البحث التربويطرق، ٦٠٠٢ ، هادي مشعانربيع،. ٤٢
 . الاردن،عمان
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 مؤسسة ،١ ططبيق، المدرسي المعاصر بين النظرية والتالمنهج ،٠١٠٢ ،الكسباني، محمد السيد علي. ٥٢
 . مصر، الاسكندرية،حورس الدولية للنشر
 moorssalc eht ni tnemerusaem lacI .qolohcysp fo yroehTE.E ,5791 ,llesihC .62
 .nohqnoH .gnitsool
 ، بين النظرية والتطبيقي النفسي والتربويم والتقوالقياس ،٤٠٠٢ ،ع عبد الله، وماهر الدرابيالصمادي،. ٧٢
 . والتوزيع، عمان، الأردنللنشر، دار وائل ١ط
 دار غيداء للنشر ، واستراتيجياتهحديث التقويم التربوي الاستراتيجيات، ٨٠٠٢ ، مصطفى نمردعمس،. ٨٢
 . عمان الاردنتوزيع،وال
 .العراق جامعة بغداد، ، البحث التربويمناهج، ٠٩٩١ ، عزيز حنا، وأنور حسين عبد الرحمنداؤد،. ٩٢
 مؤسسة ،١ ط، والتربويةية النفسس بناء الاختبارات والمقايياساسيات، ٥٠٠٢ ، شاكرن سوسالجلبي،. ٠٣
  . دمشق، سوريازيع،علاء الدين للطباعة والتو
 dna evitamroF no koob dnaH ,1791 ,.F.G sualoaM dna ,T.J ,sgnitsaH S.B ,moolB .13
 .lliH worG cM kroY weN ,gninraeL tnedutS fo noitaulavE evitammuS
 للطباعة صادق دار ال، القياس والتقويم التربويمبادئ ،٥٠٠٢ ، وآخرون، صباح حسينالعجيلي،. ٢٣
 . العراق، بابل،وللنشر والتوزيع
 ة دار الضياء للطباع،ssps في الاحصاء وتطبيقات مقدمة ،٩٠٠٢ ،عايد عبد الكريم، الكناني. ٣٣
  . العراق، النجف،والتصميم
 دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، ،١ ط، الاحصاءمبادئ ،٨٠٠٢ ، احمد عبد السميعطبيه،. ٤٣
 .الاردن
 جمعية المعارف ،١ طواستراتيجيات، طرائق التدريس ،١١٠٢ ، مركز علمي للتأليف والترجمةنون،. ٥٣
 . لبنان، بيروت،الاسلامية
 لنشر دار الرياحين ل، التربويوالتقويم اسالقي، ٣١٠٢ ، فاهم حسين، وحسين ربيع حماديالطريحي،. ٦٣
 . العراق،والتوزيع، بابل
  ملاحق البحث
  أعمار طالبات مجموعتي البحث بالشھور/(١)ملحق 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 العمر بالشھور ت العمر بالشھور ت العمر بالشھور ت العمر بالشھور ت
 ١٩١ ٧١ ٣٠٢ ١ ٠٩١ ٧١ ٣٠٢ ١
 ٠٩١ ٨١ ٢٠٢ ٢ ٠٩١ ٨١ ٢٠٢ ٢
 ٠٩١ ٩١ ١٠٢ ٣ ٠٩١ ٩١ ٢٠٢ ٣
 ٠٩١ ٠٢ ١٠٢ ٤ ٨٨١ ٠٢ ٠٠٢ ٤
 ٠٩١ ١٢ ٠٠٢ ٥ ٦٨١ ١٢ ١٠٢ ٥
 ٨٨١ ٢٢ ٩٩١ ٦ ٦٨١ ٢٢ ٩٩١ ٦
 ٦٨١ ٣٢ ٥٩١ ٧ ٦٨١ ٣٢ ٥٩١ ٧
 ٦٨١ ٤٢ ٤٩١ ٨ ٤٨١ ٤٢ ٤٩١ ٨
 ٦٨١ ٥٢ ٤٩١ ٩ ٤٨١ ٥٢ ٤٩١ ٩
 ٤٨١ ٦٢ ٤٩١ ٠١ ٢٨١ ٦٢ ٤٩١ ٠١
 ٤٨١ ٧٢ ٣٩١ ١١ ٢٨١ ٧٢ ٣٩١ ١١
 ٢٨١ ٨٢ ٣٩١ ٢١ ٢٨١ ٨٢ ٣٩١ ٢١
 ٢٨١ ٩٢ ٣٩١ ٣١ ٢٨١ ٩٢ ٣٩١ ٣١
 ٢٨١ ٠٣ ٣٩١ ٤١ ١٨١ ٠٣ ٣٩١ ٤١
 ١٨١ ١٣ ١٩١ ٥١ ١٨١ ١٣ ١٩١ ٥١
 ١٨١ ٢٣ ١٩١ ٦١ ١٨١ ٢٣ ١٩١ ٦١
 ٨٩٢٦ المجموع ٣٠١٦ المجموع
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 ٢١٨٫٦٩١ الوسط الحسابي ٨١٧٫٠٩١ الوسط الحسابي
 ٠٢٫٦٩١ التباین ٩٤٫٤١١ التباین
 ٧٠٠٫٤١ الانحراف المعیاري ٠٧٫٠١ الانحراف المعیاري
  
  
  
  (٨١٠٢- ٧١٠٢) درجات الكورس الاول لطالبات مجموعتي البحث للعام الدراسي /(٢)ملحق 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
 ٦٦ ٧١ ٨٦ ١ ٢٥ ٧١ ٠٦ ١
 ٢٧ ٨١ ٢٥ ٢ ٠٨ ٨١ ٤٦ ٢
 ٠٨ ٩١ ٨٨ ٣ ٢٥ ٩١ ٦٨ ٣
 ٦٧ ٠٢ ٨٨ ٤ ٤٨ ٠٢ ٠٤ ٤
 ٠٨ ١٢ ٢٥ ٥ ٠٦ ١٢ ٨٥ ٥
 ٠٦ ٢٢ ٤٦ ٦ ٤٦ ٢٢ ٠٨ ٦
 ٠٦ ٣٢ ٤٦ ٧ ٠٠١ ٣٢ ٠٦ ٧
 ٠٨ ٤٢ ٦٦ ٨ ٨٦ ٤٢ ٨٦ ٨
 ٢٧ ٥٢ ٠٨ ٩ ٦٥ ٥٢ ٤٦ ٩
 ٠٨ ٦٢ ٨٦ ٠١ ٨٥ ٦٢ ٨٦ ٠١
 ٢٧ ٧٢ ٠٦ ١١ ٤٦ ٧٢ ٨٦ ١١
 ٢٧ ٨٢ ٨٤ ٢١ ٠٥ ٨٢ ٠٠١ ٢١
 ٦٧ ٩٢ ٦٧ ٣١ ٢٩ ٩٢ ٦٧ ٣١
 ٨٨ ٠٣ ٠٦ ٤١ ٨٨ ٠٣ ٤٨ ٤١
 ٦٧ ١٣ ٢٥ ٥١ ٨٦ ١٣ ٨٥ ٥١
 ٠٨ ٢٣ ٦٧ ٦١ ٨٨ ٢٣ ٦٧ ٦١
 ٠٠٣٢ المجموع ٤١٣٢ المجموع
 ٧٨٫١٧ الوسط الحسابي ١٣٫٢٧ الوسط الحسابي
 ٢٢٫١٦ التباین ٦٥٫٩٩ التباین
 ٠٥٨٫٧ الانحراف المعیاري ٨٧٩٫٩ الانحراف المعیاري
  
  (٣ )ملحق
   السلوكية بصيغتها الأوليةالأهداف
   صلاحية الأهداف السلوكيةلمعرفةاستبانة آراء الخبراء  / م
  المحترم .................... ………………………………… الفاضل الأستاذ
  رمةالمحت..................................................... . الفاضلةالاستاذة
 الرابع الصف البات المميز في تحصيل طالثلاثي التدريس باستعمال استراتيجية فاعلية )  دراسته الموسومة ب  ـء الباحث إجرا يروم
 السلوكية للموضوعات داف اختبار تحصيلي في ضوء الأه إعداد جب ي نجازها ولإ .( العربية الاسلامية رة الحضا تاريخ بمادة بيالاد
 ملاحظـة دقـة  وموضوعية الباحث فيكم من خبرة علمية و يعهده ولما ، في ضوئها اًتدريسية والتي سيعد خطط ،تدريسها تم سي يالت
    .ف التي تحتاج الى تعديل أو حذأو آرائكم في تحديد الصالحة منها تبدوا ليديكم السلوكية التي أعدها بين أافيضع الاهد
  .لامتنان فائق الشكر وامع
    الباحث
  
  الاھداف السلوكیة بصیغتھا الأولیة لمحتوى الفصول السادس والسابع والثامن من الكتاب المنھجي المقرر
  الاھداف السلوكیة ت
 :جعل الطالب بعد الانتھاء من الدرس قادرًا على أن
ى
تو
س
لم
 ا
 
لح
صا
لح 
صا
ر 
غی
ى 
 ال
جة
حا
ب
  
یل
عد
 ت
 
    تركیب یصوغ تعریفًا بأسلوبھ الخاص للمدن المقدسة ١
    تذكر یعدد المعاییر لتي تسمح بأطلاق اسم المدینة على المكان الذي یسكن فیھ الناس ٢
    تذكر  (ص)یذكر التسمیات التي اطلقت على الدستور في عھد الرسول  ٣
    تحلیل یستنتج سبب انشاء دار الامارة بالقرب من المسجد الجامع سابًقا ٤
    فھم یعلل سبب وجود الحمام في المدین الاسلامیة كأحد ممیزاتھا ٥
    تطبیق یعطي مثالا على التعایش السلمي والعلاقات الاجتماعیة في المدن الاسلامیة  ٦
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    تركیب یرتب المدن الاسلامیة حسب نوعھا ٧
    تذكر یحدد السنة التي اسست فیھا البصرة ٨
    تقویم یقیم الدور الذي لعبتھ البصرة على مر العصور ٩
    تذكر یسمي الخلیفة الذي اتخذ من الكوفة عاصمة للدولة الاسلامیة ٠١
    تقویم یعطي رأیھ في دور الكوفة في التاریخ العربي الاسلامي ١١
    تحلیل یمیز بین البصرة والكوفة من ناحیة الموقع الجغرافي واھمیتھ   ٢١
    تذكر یسمي القائد الذي اختط الموصل ومصرھا ٣١
    تطبیق یعطي مثالا على تعایش المسیحین مع المسلمین في مدینة الموصل ٤١
    تذكر یحدد السنة التي فتحت فیھا الفسطاط ٥١
    تطبیق یعطي مثاًلا على اھتمام المسلمین بالحرف والمھن  من واقع مدینة القیروان ٦١
    فھم یعلل سبب بناء مدینة واسط من قبل القائد الاموي الحجاج بن یوسف الثقفي ٧١
    تركیب یصوغ تعریفًا بغداد ٨١
    تذكر یذكر السنة التي اكتمل فیھا بناء بغداد ٩١
    تطبیق یعین على خارطة بغداد المدورة موقع السور الاعظم ٠٢
    تحلیل  ة للدولة العباسیة یستنتج اسباب اختیار بغداد عاصم ١٢
    تركیب یرتب ابواب مدینة بغداد بحسب الجھات التي سمیت بھا من الشمال الى الجنوب ٢٢
    فھم  ھـ٧٥١یعلل سبب اخراج المنصور للأسواق  بعیدَا عن مركز مدینة بغداد سنة  ٣٢
    فھم یعلل سبب بناء سامراء من قبل المعتصم وتركھ لبغداد ٤٢
    تذكر یعدد اسباب اختیار القاھرة بدًلا من الفسطاط من قبل القائد الفاطمي جوھر الصقلي ٥٢
    فھم یعلل سبب تسمیة الدیر الذي بني بقربھ جوھر الصقلي قصر الخلافة باسم دیر العظام ٦٢
    تقویم یعطي رأیھ في اھمیة مدینة القدس بالنسبة لعامة المسلمین ٧٢
    تذكر یعرف السنة النبویة الشریفة ٨٢
    فھم یعطي وصًفا للحركة الفكریة العربیة الاسلامیة ٩٢
    تذكر یعرف مراكز الحركة الفكریة ٠٣
    تحلیل یستنتج الاسباب التي جعلت من مكة والمدینة مركز الاشعاع العلمي الاول ١٣
    تذكر یسمي واحد من كبار العلماء المحدثین في بغداد خلال القرن الثالث الھجري ٢٣
    تقویم یعطي رأیھ في دور الفاطمیین في الحركة الفكریة ٣٣
    تركیب یرتب مراكز الحركة الفكریة التي ظھرت وتطورت بعد الكوفة والبصرة ٤٣
    تطبیق یعطي مثاًلا على اھتمام الاسلام بالعلم والمعرفة ٥٣
    تركیب یصوغ تعریًفا للكتاتیب بأسلوبھ الخاص  ٦٣
    فھم یعلل سبب تسمیة المدرسة النظامیة بھذا الاسم ٧٣
    تقویم یثمن النظام الذي كان متبًعا في المدرسة المستنصریة ٨٣
    تذكر یستنتج العوامل التي دفعت المسلمین للمحافظة على الكنائس والادیرة غیر العامل الانساني ٩٣
    تركیب یرتب العلوم التي تقع ضمن علوم القرآن ٠٤
    تطبیق یعطي مثاًلا على تشجیع الاسلام للعلم واعتماد العقل والتفكیر في الوصول الى المعرفة ١٤
    تذكر یعرف تفسیر المنار ٢٤
    فھم  وسنتھ( ص)یعلل سبب اھتمام المسلمین بحدیث الرسول  ٣٤
    تذكر یعرف  الفقھ ٤٤
    تقویم یعطي رأیھ في الترجمة ٥٤
    تحلیل یمیز بین علم الكلام وعلم الاخلاق ٦٤
    تركیب یصوغ بأسلوبھ الخاص تعریفًا للتدوین الحولي ٧٤
    تذكر یسمي اول من وضع تشخیص دقیق لإمراض الرئة والكبد ٨٤
    تذكر یعدد اسماء علم الفلك عند العرب ٩٤
    فھم یبین دور العرب في علم الكیمیاء ٠٥
    تحلیل یستنتج اثر العقیدة الاسلامیة في العقیدة المسیحیة ١٥
    تذكر یذكر ابرز التأثیرات العربیة الاسلامیة على الاوربیین ٢٥
    فھم یعلل سبب تراجع الحضارة الاسلامیة ٣٥
  
  أسماء السادة الخبراء والمحكمین حسب اللقب العلمي /(٤) ملحق 
 نوعالاستشارة
 الاختصاص أسم الخبیر واللقب العلمي ت
 محل العمل
 ت ب أ
 * * * جامعة بابل طرائق تدریس الاجتماعیات فرحان عبید عبیس. د ١
 * *  جامعة بابل تاریخ اسلامي یوسف كاظم الشمري. د. أ ٢
  * * جامعة بابل طرائق تدریس الاجتماعیات د محمد حمید المسعودي.أ ٣
 * * * جامعة القادسیة طرائق تدریس الاجتماعیات جبار رشك شناوة. د.أ ٤
  * * جامعة بابل طرائق تدریس الاجتماعیات حمدان مھدي الجبوري . د.م.أ ٥
 * *  جامعة بابل طرائق تدریس الاجتماعیات حیدر حاتم العجرش. د. م. أ ٦
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 * * * جامعة بابل قیاس وتقویم/ علم النفس  عبد السلام جودت . د.م.أ ٧
 *  * جامعة بابل علم النفس التربوي عماد حسین المرشدي. د.م.أ ٨
 * * * جامعة بابل طرائق تدریس الاجتماعیات شیماء حمزة كاظم. م.أ ٩
  * * جامعة كربلاء طرائق تدریس الاجتماعیات صادق عبیس الشافعي. د. م.أ ٠١
  * * جامعة كربلاء طرائق تدریس الاجتماعیات سعد جوید الجبوري. د. م.أ ١١
 * * * مدیریة تربیة كربلاء اجتماعیات/ مشرف تربوي  السید عامر عبد الامیر نادر ٢١
  
   ـ الاختبار التحصیلي  ت  الاھداف السلوكیة       ب ـ خطط التدریس-أ / نوع الاستشارة 
  .ھو ان المعني قد راجع الاداة وثبت ملاحظاتھ عنھا                    * 
  
   التدريسخطط:(٥ )ملحق
   خطط التدريسية آراء الخبراء فيما يخص صلاحاستبانة
  المحترم.. …………………………………… الفاضل الاستاذ
  المحترمة....................................................... الفاضلةالاستاذة
 الصف باتي المميز في تحصيل طال الثلاثية باستعمال استراتيجتدريسفاعلية ال )  بـ الموسومة       يروم الباحث إجراء دراسته 
 ولان الدراسة تحتاج الى كتابة خطـط تدريـسية أنموذجيـة باسـتعمال .( الادبي بمادة تاريخ الحضارة العربية الاسلامية عالراب
 أيديكم ين فانه يضع ب ، ودقة ملاحظة لمية ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ع .استراتيجية الثلاثي المميز وكذلك بالطريقة الاعتيادية 
  .صلاحيتها وملاحظاتكم السديدة في مدى م آرائكلمعرفة النموذجية دريسيةهذه الخطط الت
   فائق الشكر والامتنانمع
  الباحث
  ميز المي الثلاثستراتيجية باتباع  االتجريبية أنموذجية لتدريس طالبات المجموعة خطة
 عربية الاسلاميةتاريخ الحضارة ال / المادة  ٧١٠٢ / ١١/  /  والتاريخ اليوم
 الحجابة / الموضوع  بالشعبة  الرابع الادبي /  الصف
  
 
  :أن نهاية الدرس قادرة على د جعل الطالبة بعاتوقع : السلوكيةالاهداف 
 . الحجابةتعرف .١
 .بتعيين حاجب له( ص) سبب عدم قيام الرسولتعلل .٢
 . فيه الحجابة بشكلها الرسمي ظهرت ي العصر الذتحدد .٣
  منصب الحاجبثه السبب الذي تذرع فيه معاوية عند استحداتستنتج .٤
 . قبل الدخول للخليفةب استثنيت من اذن الحاجلتي الفئات اتسمي .٥
 . بين مفهوم الحاجب بحسب امصار الدولة العربية الاسلاميةتميز .٦
 . داخل الصفوالتشبيهات ،(draob etihw) تستعين المدرسة بالسبورة والاقلام الملونة : التعليميةالوسائل 
 : الدرسخطوات 
  (قائق د٥                       )                     :التمهيد. ١
/  ربط الدرس السابق بالدرس الحالي بكتابة عدد مـن المفـاهيم وهـي ء في ضوههن انتباه    تبدأ المدرسة بتهيئة طالباتها وتوجي 
  / الاتية لاسئلةوتوجيه ا(  شروط المحتسب ، الغش، المحتسب،الحسبة
  ما هو تعريف الحسبة ؟ / المدرسة
 والـسياسي للمجتمـع ماعي بالمعروف والنهي عن المنكر وتمثل نظام رقابي مكمل للنظام الاجت .مروهي وظيفة تقوم بالأ  / طالبة
  .الاسلامي
  . الاجابة نتممتاز احس / المدرسة
  إذًا ما هي مسميات المحتسب ؟ / المدرسة
  . و صاحب الحسبةالمحتسب /  طالبة
  . والي الحسبة، ناظر الحسبة،متولي الحسبة /  اخرى طالبة
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   وظيفة المحتسب ؟رتلماذا ظه / المدرسة
  .ادية والاقتصلتجارية الغش في البضائع والتعاملات امنعوذلك ل / طالبة
  ماهي شروط المحتسب ؟ / المدرسة
  .اقبها وعارف بالأمور وعو، وان يكون عاقلاً وعادلاَ،ان يكون من المسلمين / طالبة
 كما تطـور التطور وكذلك النظام السياسي اخذ ب ،افاحسنتم اذا وظيفتها لحفظ حقوق الناس ووقاية المجتمع من الانحر  / المدرسة
طورات ظهـور وظيفـة  الناس ومن بين تلك الت ة المراجعات والعلاقات بين الخليفة وعام كم هنالك ضوابط تح واصبحتالمجتمع 
  . بمفهومها الرسميجبالحا
 (   دقيقة ٥٣                                     ) :العرض. ٢
 المميز بتقسيم الطالبات الى  مجموعات متعاونة كل مجموعة تضم ثلاث طالبات ثم الثلاثي الدرس حسب استراتيجية رض      ع
 في الاهداف السلوكية بعدها تبدأ بتنفيذ الاسئلة بمناقشتها بصمت وحسب تسلسل اتلطالبتوزع المدرسة الاسئلة في اوراق وتسمح ل 
  : التي تجيب على السؤال بشكل عشوائي وكما يأتيجموعة الاسئلة بحسب ورودها في بنية الموضوع واختيار المجيهالدرس وتو
  : التي توزع على المجموعات وآلية عرض الاسئلةالورقة 
  هو تعريف الحجابة؟ما/ س
  ؟هبتعيين حاجب ل( ص)عللي سبب عدم قيام الرسول/ س
  الحجابة بشكلها الرسمي ؟ظيفةفي اي عصر ظهرت و / س
 .ما السبب الذي تذرع فيه معاوية عندما استحدث منصب الحاجب / س
  ؟ من اذن الحاجب قبل دخولها على الخليفةتثنيت التي اسالفئاتما هي  / س
  ن مفهوم الحاجب ومسمياته في امصار الدولة العربية الاسلامية؟ميزي بي/  س 
 : تنفيذ الدرسآلية
  ما هو تعريف الحجابة؟ /المدرسة
  .ليفة وظيفة يقوم صاحبها بمنع الناس من الخول للخهي /ب من مجموعة تجيطالبة
 تشبه وظيفة رئيس التشريفات واجب من يقوم بها ترتيب دخول الناس علـى بيرةهي وظيفة ك /  تضيف موعة من نفس المج طالبة
   .الخليفة ظهرت رسميا في عهد الامويين
  بتعيين حاجب له ؟(  الله عليه وآله وسلملىص) الرسولمعللي سبب عدم قيا /المدرسة
  . في حل مشكلاتهمناس الساعد ويعاكان متواض(  الله عليه وآلهلىص) لان الرسول وذلك/ من مجموعة تجيب طالبة
 وهو وحل مشكلاتهم ونشر العدل س النان بيمساوات كان متواضعا ويسعى الى اشاعة اللأنهنعم /  تضيف عة من نفس المجموطالبة
  .قات يحتاج الى ان يحجب الناس عنه وانما هو من يذهب الى الناس في اغلب الاولاقدوة للمسلمين 
  ظيفة الحجابة بشكلها الرسمي ؟ وتفي اي عصر ظهر / المدرسة
  .مي الاسلالعصر في اظهرت/ من مجموعة تجيب طالبة
  .مويينظهرت في العصر الاسلامي لكن في عهد الا/  من نفس المجموعة تضيف طالبة
  ؟ عندما استحدث منصب الحاجبة الذي تذرع فيه معاويسبب الما / المدرسة
  . اعتبرها تطورا في الادارةلقد/ من مجموعة تجيب طالبة
  . الخوارجقبلمن ( معليه السلا) اغتيال الامام علي ثةلقد تذرع معاوية بحاد / ضيف نفس المجموعة تن مطالبة
   التي استثنيت من اذن الحاجب قبل دخولها على الخليفة؟الفئاتما هي  / المدرسة
   البريدصاحب/ مجموعة تجيب ن مطالبة
  . وصاحب البريد،الطعامصاحب  / تضيفة  من نفس المجموعطالبة
  .كذلك طارق الليل كان مستثنى من الاذن/  من مجموعة اخرى تضيف طالبة
  ميزي بين مفهوم الحاجب ومسمياته في امصار الدولة العربية الاسلامية؟ / المدرسة
  . في الاندلس له سلطات كبيرة تشبه سلطات رئيس الحكومة حاليااجبالح/  من مجموعة تجيب طالبة
  . كما هو في بغدادلحاجبعند الفاطميين كان ا/  من نفس المجموعة تضيف طالبة
 . عن الجميع وهكذاختلف يطلق عليه المقدم وفي دولة المماليك انكان عند المريني/  تضيف ى من مجموعة اخرطالبة
 (  دقائق ٥              ) :التقويم 
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 للتأكد مـن يادية اعت صورة    بعد اتمام عرض الدرس تطلب المدرسة  بالتحول من المجموعات الى الحالة الاعتيادية  الاسئلة ب 
  / للدرس الجديد والاجابات الفردية من الطالباتستيعابهن امدى
     مسميات المحتسب ؟هي  ما-٢ الحجابة؟        تعريف  ما-١
  (٢٥ – ٠٥) من ص بة الكتا: الدرس القادمتحضير : البيتيالواجب 
  : والمراجعالمصادر 
  .م٧١٠٢ ،٢ ط،ية التربرة لجنة من وزايف تأل، الاسلامية  للصف الرابع  الادبيلعربية اضارة التاريخ  الحكتاب
  (٦ )ملحق
  فقراته وتحصيلي الاختبار التعليمات
   : على التعليمات قبل الإجابة عن فقرات الاختباراطلع : الاجابةتعليمات
  .  الإجابةرقة على وصص الموقع المخفي  وشعبتِك اسمِكثبِت : أولًا
  . أي فقرةك جميع الفقرات وعدم ترعن الإجابة :ثانيا
  . او اكثر تعطى صفراًجابتين والفقرة التي تحمل احيح، واحد صختيار افقرة لكل :ثالثًا
  .لكل اجابة صحيحة درجتان ( ٠٠١) درجة الاختبار من : رابعا
  : الصائب او الحرف الدال عليهختيار دائرة حول الابوضع ختبار طريقة الاجابة عن الا:خامسا
  مانالخليفة عث. د(   ع) ابو بكر  الامام علي الخليفة. ب(   ص )الرسول.  أ: الشرطة في عهداسست  :مثال
 : بــــحين المدن التي تتمتع بوجود اضرحة الائمة المطهرين او الاولياء الصالتسمى .١
 المدن الكبرى . المدن السياحية       د.  المقدسة      جدنالم.  العسكرية     بنالمد. أ .١
 :  توافرها في المكان حتى يصطلح عليه اسم مدينة ومنهارط يشتعايير عدة شروط او مهنالك .٢
 جميع ما ذكر صحيح . دتوافر الاسواق   .     جء وقضاة محكمودوج.     ب.قرارتوافر الامن والاست. أ .٢
 :لتنظيم حياة العرب من مسلمين ويهود ومسيحين تحت أسم( ص )ول عقد اجتماعي وضع الرساول .٣
 المدنيالقانون .  المدني   ددستورال. العقد الاجتماعي    ج. وثيقة المدينة     ب. أ .٤
 : لانك من الجامع وذلربكان موقع دار الامارة يتم اختياره بالق.٤ .٥
  يمثل مركز العاصمة عالجام.  للمسلمين                     بقدسيةالجامع يمثل . أ .٦
 .ليس مما ذكر.  بالصلاة            دالناس الذي يؤم والامير ه. ج .٧
 : المدن الاسلامية قديما تتميز بــــعيمن ابرز الدلائل على اهتمام الاسلام بالنظافة ان جم. ٥ .٨
 وجود المساجد . وجود المقابر لدفن الموتى    د.  محلات الحلاقة               ججودو. وجود الحمام     ب. أ .٩
 : الى نوعان همامقسمةكانت المدن الاسلامية  . ٦ .٠١
  غير الامصارمدنمدن الامصار و.             بينيةالمدن العسكرية والمدن الد. أ .١١
 مدن العرب ومدن الاعاجم.               دلصناعةمدن التجارة ومدن ا. ج .٢١
 هـــ٨١هــ     ٦١. هــ     ج٤١. هـ        ب٢١.    أ:البصرة من المدن العراقية القديم تم تأسيسها سنة. ٧ .٣١
 :د والحضارة والثقافة هيمن المدن التي لعبت دوراً مهما وكبيرا على مر العصور في التجارة والاقتصا. ٨ .٤١
 البصرة. الكوفة      د. جالموصل        . بغداد          ب.  أ .٥١
 لك وذلامية للدولة الاساصمة بالغة لدى الدولة مما ساعد على اتخاذها عية لها اهمحتهـ  اصب٧١بعد تأسيس الكوفة سنة . ٩ .٦١
 عثمان بن عفان. عفان    دعمر بن. الصديق    جكرابي ب.ب(     ع)الامام علي .   أ:في عهد
 :بالرغم من اهمية الكوفة في المجال الحضاري الا انها لم يكن لها دور تجاري وذلك لأسباب منها. ٠١ .٧١
 عدم معرفة اهلها بشؤون التجارة. عدم استقرارها الامني والسياسي              ب. أ .٨١
 لامصار الاسلاميةبعدها عن ا.  النقل المائي في اهوارها        دكانيةعدم ام. ج .٩١
 : ومصرت على يدصلاختطت مدينة المو. ١١ .٠٢
 هرثمة بن عرفجة. عتبة بن غزوان    د.  عبيد الثقفي     جي بن ابرالمختا. سعد بن ابي وقاص     ب. أ .١٢
 :و هموصل مدينة الفيمن ابرز دلائل التعايش بين المسيحين والمسلمين . ٢١ .٢٢
 ليس مما ذكر. صحيحان       د( ب+ أ .)     جيةوجود المدارس المسيح. وجود الاديرة المسيحية    ب. أ .٣٢
  الاسم
  الشعبة
 ج
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 : سنةلامية الاسلجيوش من قبل افسطاط الةلقد فتحت مدين. ٣١ .٤٢
 هـ٥٢. هـ       د٣٢. هـ        ج٠٢. هـ      ب٧١. أ .٥٢
 :ظهر في مدينة القيروان من خلال يبين اهتمام المسلمين بالحرف والمهن هو ما ما ابرز نم. ٤١ .٦٢
 انشاء نقابات لذوي المهن .  السوق حسب المهن والبضائع              بوزيعت. أ .٧٢
  لأصحاب المهن والحرف  عداتتقديم المسا.                          دخارج من اللاستيرادمنع ا. ج .٨٢
  :كونكان بناء مدينة واسط من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي هو لت. ٥١ .٩٢
 كل ما ذكر صحيح.  مدينته الخاصة      دتكونل. لتتوسط بين الكوفة والبصرة     ج. معسكرا للجيش      ب. أ .٠٣
 : العباسيفة ذلك في زمن الخليوكان ،هـ٥٤١سنة ( ممدينة السلا)شرع ببناء مدينة بغداد . ٦١ .١٣
 المأمون. المهدي      د. ابي جعفر المنصور     ج. ابي العباس السفاح     ب. أ .٢٣
 هـ ٩٤١. هـ      د٨٤١.      جـه٧٤١. هـ      ب٦٤١. أ:    تم الانتهاء من مدينة بغداد سنة. ٧١ .٣٣
 : بغداد محاطة بأربعة اسور يتميز من بينها السور الثاني بأنه يضم ابراج عالية  ويسمىانتك. ٨١ .٤٣
 السور المنيع. السور الاعظم      د. السور الاسود      ج.  السور المدور      ب.أ .٥٣
     : من جميع جهات المدينة ومن ابرزها الباب الواقعة جنوب المدينة وتسمى بـموزعةوضع لمدينة بغداد اربعة ابواب .٩١ .٦٣
 ب الشامبا. باب خراسان       د.  الكوفة          جابب. ب البصرة       ببا. أ
 : الرصافةة هـ  وبنى مدينة الكرخ لأن مدين٧٥١ سنة لرصافة الأسواق  من مدينة انصور اخراج الم.٠٢ .٧٣
  للجند ر معسك.مدينة معادية      د.      جتجاريمركز .  صناعي       بكزمر. أ .٨٣
 : بغداد وبناء مدينة سامراء هوترك التي دفعت المعتصم لباب من الاس.١٢ .٩٣
 ليس مما ذكر.  من الشام     داء سامرقربل.  عن الناس المدنيين   جراك الاتلجندلإبعاد ا.  خراب بغداد   ب.أ .٠٤
  : اسباب عدة دفعت القائد الفاطمي جوهر الصقلي لاختيار القاهرة بدلاً من الفسطاط  ومنهاهنالك. ٢٢ .١٤
  معسكرا لجنودههاعسكري ليتخذالعامل ال. ب وقربها من الفسطاط             افيالعامل الجغر. أ .٢٤
 جميع ما مر ذكره صحيح . العامل  الاقتصادي لقربها من نهر النيل         د. ج .٣٤
 : الخلافة يسمى  بدير العظام لأنهر الصقلي قصجوهر الدير المسيحي الذي بنى قربه كان.٣٢ .٤٤
 يقع قرب القصر الفاطمي.  يحتوى على سور عظيم                          ب.أ .٥٤
  الضخمةكنوزيحتوي على ال. يحتوي على عظام  المصريين القدماء       د. ج .٦٤
 : مدينة القدس اهمية بالغة لدى عامة المسلمين وذلك لأنهال تمث.٤٢ .٧٤
 صحيحان( د+ ج .)د(  مكة والمدينة )مينثالث الحر. قبلة المسلمين الاولى  ج.  الوحيدة  بلمسلمين قبلة ا.أ .٨٤
 : واقرها اسمرءاها يطلق على قول الرسول او فعل قام به او الافعال التي .٥٢ .٩٤
 ائدالعرف الس.       دةالسيرة الصالح. السنة النبوية الشريفة      ج.  القدسي         بحديث ال.أ .٠٥
 : انها حركةة الاسلامية خصائص الحركة الفكريابرز من .٦٢ .١٥
 سياسية. اسلامية        د. اقتصادية       ج.  انسانية        ب.أ .٢٥
 : تسمى الامصار والبلدان التي ظهرت فيها الحركة العلمية وازدهرت بإسم.٧٢ .٣٥
 مراكز الحركة الفكرية. مراكز التطور    د. المؤسسات العلمية     ج.  المدن المقدسة         ب.أ .٤٥
 :التي شكلت مركز اشعاع الحركة العلمية الاول هي من ابرز المدن .٨٢ .٥٥
 مكة والبصرة. مكة والمدينة       د. مكة والكوفة    ج.  والبصرة     ببغداد.أ .٦٥
 : المحدثين في بغداد خلال القرن الثالث الهجري هو العالماء من كبار العلم.٩٢ .٧٥
 (ع) الصادق الامام.    د(  ع) الباقر الامام.       جهيديالخليل بن احمد الفرا. ابي جعفر الكليني      ب. أ .٨٥
 : في عهدلكلقد شهدت الحركة الفكرية تطورا واضحا وكبيرا في الشام ومصر والاندلس وذ. ٠٣ .٩٥
 جميع ما ذكر صحيح . المماليك           د. الايوبيين        ج. الفاطميون      ب. أ .٠٦
 : الحركة الفكرية التي ازدهرت بعد البصرة والكوفة وبغداد هيراكز من ابرز م.١٣ .١٦
 واسط والانبار.    دنبارالموصل والا.       جلموصل وااسطو. بلاد الشام ومصر والمغرب والاندلس   ب. أ .٢٦
 : ذلكىوالمسلمين عامة بالعلم والمعرفة وابرز مصداق عل( ص) لقد اهتم الرسول .٢٣ .٣٦
 ظهور وظيفة المعلم بشكل رسمي.  النظامية                    بسانتشار المدار. أ .٤٦
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 لاسلاميةانتشار الجامعات ا. د داخل المساجد  سانتشار حلقات الدر. ج .٥٦
 : لتعليم الاطفال يطلق عليهااصة كانت هنالك مدارس منتشرة في البلاد الاسلامية وخ.٣٣ .٦٦
 المدارس. الحوانيت       د. الدكاكين        ج. الكتاتيب        ب. أ .٧٦
 : الاسم نسبة الىهذا المدرسة النظامية بت لقد سمي.٤٣ .٨٦
  مما ذكريسل. نظام الاشراف المعتمد     د. مؤسسها نظام الملك السلجوقي    ج.      بداري الإمهانظا. أ .٩٦
 :اتطورها بانه بسبب لنظامية يمكن القول على المدرسة ا.٥٣ .٠٧
      مدارسابسط ال. د   رسيةاشهر المدارس الفا. اكبر المدارس الاموية      ج.  في الاسلام    بمدارساول ال. أ .١٧
 : ومنهاي هنالك عدت اسباب شجعت المسلمين للمحافظة على الكنائس والاديرة غير العامل الانسان.٦٣ .٢٧
  بيت المالالىتدفع الاموال .          بةقافيتمثل عنصر من عناصر الحركة الفكرية والث. أ .٣٧
 انصحيح( ج + أ . )  ابناء المجتمع       دن احد شواهد التعايش السلمي بيلتمث. ج .٤٧
  : من اشهرهاوع تفرعت علوم القرآن الى عدت فر.٧٣ .٥٧
  التفسير وعلم الحديثلمع.                                  بالانسابعلم الحديث وعلم . أ .٦٧
 علم التفسير والتفسير بالرأي والتفسير بالاجتهاد.  وعلم اعجاز القرآن وعراب القرآن            دتفسيرعلم ال. ج .٧٧
 : في تفسير القرآن المعتمد علىذلك على اعتماد العقل بدل النقل وقد ظهر ملقد شجع الاسلا. ٨٣ .٨٧
 التفسير المتعارف. هري      دالتفسير الظا. التفسير بالمأثور      ج.  بالرأي     بسيرالتف. أ .٩٧
 : عليهطلقيعد تفسير محمد عبدة من اشهر التفاسير الحديثة وي. ٩٣ .٠٨
 لمنارتفسير ا. تفسير الطبرسي        د.         جثلتفسير الام. تفسير الميزان         ب. أ .١٨
 : عناية منقطعة النظير وذلك  كونهانتهوس( ص )سول بحديث الرمسلمين لقد اعتنى ال.٠٤ .٢٨
  الاسلاميةدولةمنجزات ال.                                        برةالتاريخ والحضا. أ .٣٨
  الاسلامية بكل مراحلهالحركةا. الركيزة العقائدية والفكرية لكل المسلمين               د. ج .٤٨
 :يسمى البحث في فرائض الدين والاحوال الشخصية والمعاملات والجرائم والعقوبات بإسم. ١٤ .٥٨
 الاخلاق. المنطق          د.        جفقهال. العقائد      ب. أ .٦٨
 : تمثلت فيلاثر اهمية بالغة ارجمةللت. ٢٤ .٧٨
   حيحانص( ب+ أ .)التفقه بالدين  د. جنسانيةالاطلاع على المعرفة الا. كتب الطب والفلك والهندسة  بمةترج.أ .٨٨
 : هوقالفرق بين علم الكلام وعلم الاخلا. ٣٤ .٩٨
  الاول يختص باللغة والثاني بالفن. الاول يختص بالأخلاق والثاني بالعقيد الاسلامية        ب.أ .٠٩
 الاول يختص بالعقيدة الاسلامية والثاني بالأخلاق. الاول يختص بالعلم والثاني بالطب والهندسة           د. ج .١٩
 دانالبل.      دجمالترا. السير    ج. التدوين الحولي     ب. أ  : السنين باسمبحسبيسمى تدوين التاريخ  . ٤٤ .٢٩
 الزهراوي. ابن سينا   د.    جسابن النفي. الرازي    ب. أ:ان اول من وضع تشخيص دقيق لأمراض الرئة والكبد هو. ٥٤ .٣٩
  : ابرزها اسم علمكاطلق العرب عدت اسماء على علم الفل. ٦٤ .٤٩
 جميع ما ذكر صحيح.         دلتنجيما.   جالهيئة      . النجوم         ب.  أ .٥٩
 :كان للعرب دور بارز في علم الكيمياء تمثل في. ٧٤ .٦٩
 رليس مما ذك.  الاسس العلمية والعملية له  دوضع.  العملية له   جسوضع الاس. وضع الاسس العلمية له   ب. أ .٧٩
 : في ضوءلمسيحيةظهر تأثير العقيدة الاسلامية واضحا في العقيدة ا. ٨٤ .٨٩
  ولوثرفنظهور حركة الاصلاح الديني بقيادة كال. هجرة المسيحيين للمدن الاسلامية                 ب. أ .٩٩
  تطور التجارة والاقتصاد في بريطانيا.. غرناطة                  دبقيادةالحرب على الارهاب . ج .٠٠١
 :كانت اثار الحضارة الاسلامية على اوربا في مجلات عدة ابرزها. ٩٤ .١٠١
  صحيحذكرجميع ما .النقل البحري والتجارة   د. والادب  جلغةالعقائد وال.ب والكيمياء والمنهج العلمي  بالط.أ .٢٠١
 : مرت الحضارة الاسلامية بظروف ادت الى ترجعها من هذه الظروف هيلقد .٣٠١
  صحيحان ( ج+ أ . )     دليبيةالحروب الص. الحروب الاسلامية الداخلية    ج. الانحراف السياسي    ب. أ
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  معامل الصعوبة  والقوة التمییزیة لكل سؤال من أسئلة الاختبار: (٧)ملحق 
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 ٧٣،٠ ٠٥،٠ ٩ ٥١ ٦٢ ٩٣،٠ ٠٥،٠ ٢١ ٥١ ١
 ٦٣،٠ ٨٤،٠ ٠١ ٦١ ٧٢ ٣٣،٠ ٦٤،٠ ٨ ٩١ ٢
 ٧٣،٠ ٠٥،٠ ٩ ٥١ ٨٢ ٧٣،٠ ٠٥،٠ ٩ ٥١ ٣
 ٩٣،٠ ٠٥،٠ ٢١ ٥١ ٩٢ ٣٣،٠ ٣٥،٠ ٠١ ٩١ ٤
 ٦٣،٠ ٨٤،٠ ٠١ ٦١ ٠٣ ٨٤،٠ ٦٤،٠ ٦ ٩١ ٥
 ٨٤،٠ ٦٤،٠ ٦ ٩١ ١٣ ٣٣،٠ ٠٥،٠ ٩ ٨١ ٦
 ٣٣٫٠ ٦٤٫٠ ٩ ٨١ ٢٣ ٧٣،٠ ٨٤،٠ ٨ ٨١ ٧
 ٦٣،٠ ٦٧،٠ ٠١ ٦١ ٣٣ ٠٤،٠ ٣٥،٠ ٩ ٧١ ٨
 ٣٣،٠ ٦٤،٠ ٧ ٨١ ٤٣ ٤٣،٠ ٠٦،٠ ٨ ٣١ ٩
 ٣٣،٠ ٦٤،٠ ٧ ٨١ ٥٣ ٦٣،٠ ٨٤،٠ ٠١ ٦١ ٠١
 ٨٤،٠ ٦٤،٠ ٦ ٩١ ٦٣ ٣٣٫٠ ٦٤،٠ ٦ ٥١ ١١
 ٣٣٫٠ ٦٤،٠ ٦ ٥١ ٧٣ ٣٣،٠ ٦٤،٠ ٧ ٨١ ٢١
 ٧٣،٠ ٨٤،٠ ٨ ٨١ ٨٣ ٨٣،٠ ٨٤،٠ ٨ ٩١ ٣١
 ٦٣،٠ ٨٤،٠ ٠١ ٦١ ٩٣ ٧٣،٠ ٠٥،٠ ٩ ٨١ ٤١
 ٣٣٫٠ ٦٤،٠ ٦ ٥١ ٠٤ ٢٤،٠ ٨٤،٠ ٧ ٧١ ٥١
 ٣٣٫٠ ٦٤،٠ ٦ ٥١ ١٤ ٠٤،٠ ٤٤،٠ ٨ ٧١ ٦١
 ٧٣،٠ ٠٦،٠ ٩ ٨١ ٢٤ ٣٣،٠ ٠٥،٠ ٩ ٦١ ٧١
 ٥٢،٠ ٠٥،٠ ٠١ ٧١ ٣٤ ٣٣،٠ ٦٤،٠ ٨ ٧١ ٨١
 ٩٣،٠ ٠٥،٠ ٢١ ٥١ ٤٤ ٤٣،٠ ٦٤،٠ ٨ ٧١ ٩١
 ٤٤،٠ ٨٤،٠ ٧ ٩١ ٥٤ ٠٤،٠ ٠٥،٠ ٨ ٩١ ٠٢
 ٠٤،٠ ٠٥،٠ ٨ ٩١ ٦٤ ٨٤٫٠ ٦٤٫٠ ٦ ٠٢ ١٢
 ٤٤٫٠ ٨٤٫٠ ٧ ٩١ ٧٤ ٨٤٫٠ ٦٧٫٠ ٧ ٠٢ ٢٢
 ٤٤٫٠ ٨٤٫٠ ٧ ٩١ ٨٤ ٠٤٫٠ ٤٤٫٠ ٨ ٧١ ٣٢
 ٤٤٫٠ ٨٤٫٠ ٧ ٩١ ٩٤ ٣٣،٠ ٦٤،٠ ٨ ٧١ ٤٢
 ٦٣٫٠ ٨٤٫٠ ٩ ٦١ ٠٥ ٤٤٫٠ ٨٤٫٠ ٧ ٩١ ٥٢
  
  فاعلیة الاختیارات الخاطئة لفقرات الاختبار التحصیلي: (٨)ملحق 
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 ٥١٫٠ ٢٢٫٠- ٨١٠- ٧٣ ٢٢،٠- ٢٢،٠- ١،٠- ٦١ ٥١،٠- ٠١٫٠- ٥٢٫٠- ٢
 ٤١٫٠- ٢١٫٠- ١١٫٠- ٨٣ ٥٢٫٠ ٠١٫٠- ١١٫٠- ٧١ ٥١٫٠ ٢٢٫٠- ٥١٫٠- ٣
 ٢١٫٠- ٢١٫٠- ٥١٫٠- ٩٣ ١١٫٠ ٥١٫٠- ٨١٫٠- ٨١ ٥٢٫٠ ٥١٫٠- ١١٫٠- ٤
 ٠٢٫٠- ٨١٫٠- ٥٢٫٠- ٠٤ ٨٠٫٠- ٥١،٠- ٥١،٠- ٩١ ٨١٫٠- ٤١٫٠- ٥١٫٠- ٥
 ٥٢٫٠- ٥١٫٠- ٥١٫٠- ١٤ ١١٫٠- ٥٠٫٠- ٢٢٫٠- ٠٢ ٥١٫٠ ٥٢٫٠- ٥٫٠- ٦
 ٤١٫٠-- ٠١٫٠- ٨١٫٠- ٢٤ ٢٢٫٠- ٢١٫٠- ٥١٫٠- ١٢ ٥١٫٠- ٢١٫٠- ٠١٫٠- ٧
 ٥٢٫٠- ٥٠٫٠- ٥١٫٠- ٣٤ ٨٠٫٠- ٥٢٫٠- ٥٢٫٠- ٢٢ ٥١٫٠- ٠١٫٠ ٥٢٫٠- ٨
 ٦١٫٠- ٥٢٫٠ ٥٢٫٠- ٤٤ ١١٫٠- ٥٫٠- ١١٠- ٣٢ ٢١٫٠- ٥٢٫٠- ٥٠٫٠- ٩
١
 ٠
 ١١٫٠ ٥١٫٠ ٥٠٫٠- ٥٤ ٨١٫٠- ٨١٫٠- ٥٢٫٠- ٤٢ ٥٠٫٠ ٥١،٠- ٥٢،٠-
١
 ١
 ٨١٫٠- ٥٢٫٠- ٥٢٫٠- ٦٤ ٠١٫٠- ٥١٫٠- ٥٢٫٠- ٥٢ ٠٢٫٠- ٥٠٫٠- ٥١٫٠-
١
 ٢
 ٢٢٫٠ ٥١٫٠- ٥١٫٠- ٧٤ ٢٢٫٠- ٥٠٫٠- ١١٫٠- ٦٢ ٥١٫٠- ٥٠٫٠ ٥١٫٠
١
 ٣
 ٥١٫٠ ٠١٫٠- ٨١٫٠- ٨٤ ١١٫٠ ٥١٫٠- ٢٢٫٠- ٧٢ ٥٢٫٠ ٠١٫٠- ٥٠٫٠-
١
 ٤
 ٦١٫٠ ٦١٫٠- ٥٢٫٠- ٩٤ ٥٢٫٠- ٥١٫٠- ١١٫٠- ٨٢ ٥١٫٠- ١١٫٠- ٥٠٫٠-
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  درجات ثبات الاختبار التحصيلي بأسلوب التجزئة النصفية: (٩)ملحق 
 ت
درجة 
الاسئلةا  
الفردیة 
 (س)
درجة الاسئلةا  
 (ص)الزوجیة
 س ) ٢ص ٢   س
 (ص
 ت
درجة 
الاسئلة  ا  
الفردیة 
 (س)
درجة 
الاسئلةا  
  الزوجیة
 (ص)
 ( صس ) ٢ص ٢   س
 ٦٤ ٨٣ ١
  
 ٦٥٦١ ٦١١٢   ٦٩٢١ ٦٤ ٦٣ ١١ ٨٤٧١  ٦١١٢  ٤٤٤١
 ٠٠٦١   ٠٠٦١  ٠٠٦١ ٠٤ ٠٤ ٢١ ٠٠٦١ ٠٠٦١ ٠٠٦١ ٠٤ ٠٤ ٢
 ٦٤ ٨٣ ٣
  
 ٨٨٢٢   ٤٠٧٢   ٦٣٩١  ٢٥ ٤٤ ٣١ ٨٤٧١  ٦١١٢  ٤٤٤١
 ٦٤ ٨٣ ٤
  
 ٤٦٥١   ٦١١٢   ٦٥١١  ٦٤ ٤٣ ٤١ ٨٤٧١  ٦١١٢  ٤٤٤١
 ٠٦٣١  ٠٠٦١   ٦٥١١  ٠٤ ٤٣ ٥١ ٠٨٠١ ٦٩٢١  ٠٠٩ ٦٣ ٠٣ ٥
 ٠٠٩ ٦٣ ٠٣ ٦١ ٢٥١١ ٦٩٢١  ٤٢٠١  ٦٣ ٢٣ ٦
   
 ٠٨٠١  ٦٩٢١
 ٠٢٣٢ ٤٦٣٣   ٠٠٦١ ٨٥ ٠٤ ٧١ ٤٨٥١  ٦٣٩١   ٦٩٢١  ٤٤ ٦٣ ٧
 ٠٠٩ ٦٣ ٠٣ ٨
  
 ٨١ ٠٨٠١  ٦٩٢١
 ٠٤٤  ٤٨٤   ٠٠٤ ٢٢ ٠٢
 ٢٤ ٤٤ ٩
  
 ٩١ ٤٨٨١  ٤٦٧١  ٦٣٩١
 ٠٨٦  ٦٥١١  ٠٠٤ ٤٣ ٠٢
١
 ٠
 ٠٢ ٠٠٨١ ٠٠٥٢ ٦٩٢١ ٠٥ ٦٣
 ٦٣
 ٦٩٢١ ٦٩٢١ ٦٩٢١ ٦٣
  ٨٧,٠   = ٨٠٧٩٢= ص  مج س ، ٨٦٧٥٣=٢   مج ص، ٤٢٠٥٢=٢  مج س، ٢٣٨=  مج ص،٦٩٦=  سمج
  
  درجات مجموعتي البحث في الاختبار التحصیلي البعدي/(٠١)لحق م
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 ٠٠١الدرجة من  ت ٠٠١الدرجة من  ت ٠٠١الدرجة من  ت ٠٠١الدرجة من  ت
 ٢٩ ٧١ ٤٦ ١ ٢٨ ٧١ ٤٥ ١
 ٦٣ ٨١ ٢٧ ٢ ٨٦ ٨١ ٨٦ ٢
 ٠٦ ٩١ ٢٤ ٣ ٨٧ ٩١ ٠٨ ٣
 ٨٨ ٠٢ ٤٥ ٤ ٠٨ ٠٢ ٢٨ ٤
 ٦٣ ١٢ ٨٧ ٥ ٢٥ ١٢ ٤٨ ٥
 ٢٨ ٢٢ ٨٤ ٦ ٦٩ ٢٢ ٤٨ ٦
 ٠٧ ٣٢ ٢٥ ٧ ٤٩ ٣٢ ٦٦ ٧
 ٤٥ ٤٢ ٦٥ ٨ ٤٩ ٤٢ ٨٦ ٨
 ٢٨ ٥٢ ٢٨ ٩ ٢٦ ٥٢ ٠٧ ٩
 ٦٦ ٦٢ ٠٦ ٠١ ٠٨ ٦٢ ٨٦ ٠١
 ٦٥ ٧٢ ٤٧ ١١ ٠٨ ٧٢ ٨٦ ١١
 ٢٧ ٨٢ ٨٦ ٢١ ٤٧ ٨٢ ٤٨ ٢١
 ٠٧ ٩٢ ٤٤ ٣١ ٦٩ ٩٢ ٢٩ ٣١
 ٦٥ ٠٣ ٠٥ ٤١ ٨٦ ٠٣ ٦٩ ٤١
 ٠٨ ١٣ ٢٨ ٥١ ٦٦ ١٣ ٨٨ ٥١
 ٢٥ ٢٣ ٨٥ ٦١ ٨٩ ٢٣ ٨٨ ٦١
 ٤٠٠٢= مج  ٤٢٤٢= مج 
 ٥٢٦٫٢٦= المتوسط الحسابي  ٥٧٫٥٧= المتوسط الحسابي 
 ٤١٫٤١١= التباین  ٩٦٫٧٥= التباین 
 ٤٨٦٫٠١=الانحراف المعیاري   ٦٩٥٫٧= الانحراف المعیاري  
 
 
١
 ٥
 ٤١٫٠- ٨١٫٠- ٥٢٫٠- ٠٥  ٢١٫٠- ٥١٫٠ ٥٢٫٠- ٩٢ ٠١٫٠- ٨١٫٠- ٥٠٫٠-
١
 ٦
  ٥١٫٠- ٥٢٫٠- ٥١٫٠- ٠٣ ٥٫٠- ٥١٫٠- ٥١٫٠-
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